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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2007 Y PERSPECTIVAS PARA 2008
1. Rasgos generales de la evolución reciente
El producto interno bruto (PIB) observó un incremento real de 8,5% en 2007, continuando 
con el ritmo intenso de crecimiento del bienio precedente, en el que aumentó con una 
tasa  de 10% en promedio anual. La ocupación de la fuerza de trabajo mejoró al ascender 
3,3% el número de nuevas ocupaciones. La inflación cerró con una tasa anual de 8,9%. 
Se logró un superávit fiscal de 0,1% del PIB, mientras que el déficit de la cuenta corriente 
se  elevó significativamente a 5,4% del PIB.
E stos re su ltad os  p o s it iv o s  se lo g ra ro n  en u n  
c o n te x to  ca ra c te riza d o  p o r  lo s  a lto s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  d e l p e tró le o  y  las m a te ria s  p r im a s , 
así co m o  p o r  lo s  e fe c to s  n o c iv o s  p ro d u c id o s  
suces ivam en te  en e l s e c to r a g ro p e c u a rio  d e b id o  a 
las to rm e n ta s  N o e l y  O lg a  a  f in e s  de año .
E n  u n  e n to rn o  e c o n ó m ic o  in te rn a c io n a l c re ­
c ie n te m e n te  a d ve rso , la  e c o n o m ía  d o m in ic a n a  
m a n tu v o  su d in a m is m o  en  e l p r im e r  tr im e s tre  de 
2 0 0 8  a l c re c e r 6 ,2 % , u n a  tasa  m a y o r  a  la  espe­
ra d a . P a ra  e l p resen te  añ o  las  p re v is io n e s  o f ic ia ­
les  c o n s id e ra n  u n  in c re m e n to  de 5 % , la  tasa  m ás 
b a ja  desde 2 0 0 5 .
E l fa c to r  qu e  im p u ls ó  la  e x p a n s ió n  en 2 0 0 7  
y  en  e l p r im e r  t r im e s tre  de 2 0 0 8  fu e  e l m is m o : 
la  d e m a n d a  in te rn a . D e sd e  e l s e g u n d o  sem estre  
d e l a ñ o  p a sad o , e l p ro c e s o  e le c to ra l que  c u lm i­
n ó  e l 16 de m a y o  d e l p re se n te  añ o  in d u jo ,  de 
m a n e ra  im p o r ta n te ,  d ic h o  c re c im ie n to .  D a d o  
qu e  c u e n ta  c o n  la  m a y o r ía  en  am b as  cám a ras  
d e l C o n g re s o , e l t r iu n fo  d e l p re s id e n te  F e rn á n ­
de z  p a ra  u n  s e g u n d o  m a n d a to  c o n s e c u tiv o  ab re  
u n a  p e rs p e c tiv a  m u y  fa v o ra b le  p a ra  qu e  e l 
g o b ie rn o  re to m e  c o n  m a y o r  in te n s id a d  e l 
p ro g ra m a  de re fo rm a s  e s tru c tu ra le s  in ic ia d o  en 
e l c u a tr ie n io  2 0 0 4 -2 0 0 8 .
2. La evolución del sector externo
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se  amplió en 2007 hasta alcanzar 
un monto equivalente a 5,4% del PIB. El crecimiento del desequilibrio externo se  debe 
principalmente al incremento del déficit comercial, determinado a su vez por un aumento 
fuerte de las importaciones. También influyó en este resultado el ajuste en la valoración 
de estas últimas, realizado desde octubre de 2006 por la Dirección General de Aduanas. 
Tal proceso produjo modificaciones de 5% a 35% del valor de las diferentes partidas 
arancelarias, alineadas a los nuevos aranceles acordados en el Tratado de Libre 
Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA, 
por su s  siglas en inglés).
E l v a lo r  de las  im p o rta c io n e s  to ta le s  superó  
1 3 ,5 %  a l d e l año  a n te r io r . E ste  in c re m e n to  
o b e d e c ió  p o r  c o m p le to  a  la  d e m a n d a  d e l s e c to r 
n o  m a q u ila d o r  de la  e c o n o m ía , cuya s  im p o r ta ­
c io n e s  se e x p a n d ie ro n  1 8 ,1 % , m ie n tra s  que  las 
de las  zonas fra n ca s , re f le jo  de lo s  p ro b le m a s  
que  este s e c to r e n fre n tó  en  2 0 0 7 , se c o n tra je ro n  
( -3 ,3 % ). E l ru b ro  de im p o r ta c ió n  que  re g is tró  e l
2m a y o r  a u m e n to  en  2 0 0 7  fu e  e l de b ien es  de 
c o n s u m o  (2 2 % ), p r in c ip a lm e n te  lo s  d u ra d e ro s  
(e n  e s p e c ia l a u to m ó v ile s ) .  L a s  m a te ria s  p r im a s  y  
lo s  b ien es  de c a p ita l se e le v a ro n  1 2 ,9 %  y  16 ,5% , 
re s p e c tiv a m e n te .
L a  fa c tu ra  p e tro le ra  s u b ió  4 7 9  m il lo n e s  de 
d ó la re s  (1 7 ,2 %  m ás qu e  e l a ñ o  a n te r io r ) ,  lo  que 
e q u iv a le  a  c a s i 2 8 %  d e l a u m e n to  de la s  im p o r ­
ta c io n e s  d e l s e c to r n o  m a q u ila d o r  de la  e c o n o ­
m ía . M á x im e ,  lo s  m a y o re s  p re c io s  d e l p e tró le o  
en  e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l d e te rm in a ro n  d ic h o  
c re c im ie n to  (c u y o  e fe c to  se a m o r t ig u a  r e la t i ­
v a m e n te  en  la  e c o n o m ía  d o m in ic a n a  g ra c ia s  a l 
e s q u e m a  de f in a n c ia m ie n to  c o n c e s io n a l es ta ­
b le c id o  c o n  V e n e z u e la ) .  L o s  p re c io s  p ro m e d io  
p o n d e ra d o s  d e l p e tró le o  y  sus d e r iv a d o s  que 
im p o r ta  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  se in c re m e n ta ­
ro n  5 ,4 0  d ó la re s  p o r  b a r r i l  en  2 0 0 7 . A d e m á s , e l 
v o lu m e n  im p o r ta d o  ta m b ié n  a s c e n d ió  (7 ,5 % ).
P o r  o tra  p a rte , la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s  se 
e x p a n d ie ro n  9 ,5 % . L a  f r a c c ió n  c o rre s p o n d ie n te  
a la  e x p o r ta c ió n  de la s  zon as  fra n c a s  v o lv ió  a 
ca e r, de m a n e ra  m ás  p ro n u n c ia d a  que  e l año  
a n te r io r  ( - 2 ,5 %  fre n te  a  -1 ,5 % ). E s te  re s u lta d o  
se d e b ió  a  u n  n u e v o  descen so  de la  e x p o r ta c ió n  
de c o n fe c c io n e s  ( -2 1 ,2 % )  y  c a lz a d o s  ( -4 ,6 % ).  
N o  o b s ta n te , la s  zon as  fra n c a s  se m a n tie n e n  
c o m o  la  p r in c ip a l fu e n te  de e x p o r ta c ió n  en la  
b a la n z a  c o m e rc ia l de  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , 
c o n  6 3 %  d e l to ta l (7 0 ,8 %  en 2 0 0 6 ).
Gráfico 1
CUENTA CORRIENTE, BALANZA COMERCIAL Y 
SALDO DE BIENES Y SERVICIOS, 2000-2007
 C u e n ta  c o rr ie n te  —  — B a la n c e  de  b ien e s
•  B a la n c e  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
E l v a lo r  de  la  e x p o r ta c ió n  re a liz a d a  p o r  e l 
s e c to r n o  m a q u ila d o r  de la  e c o n o m ía  se e le v ó  
3 8 ,5 % . C a s i tre s  q u in ta s  p a rte s  de este a u m e n to
c o rre s p o n d ió  a  las e xp o rta c io n e s  de fe rro n íq u e l, 
c u y o  v a lo r , g ra c ia s  a  lo s  a ltos  p re c io s  in te rn a c io ­
na les de este m in e ra l, su b ió  60 ,5% .
L a s  tra n s fe re n c ia s  c o rr ie n te s  ne tas de la  b a ­
la n z a  de pa go s c re c ie ro n  8 ,4 %  en  2 0 0 7 . L a s  
rem esas fa m il ia re s  lle g a ro n  a  3 .0 3 3  m il lo n e s  de 
d ó la re s  (u n  in c re m e n to  a n u a l de 1 0 ,8 % ), m o n to  
que  e q u iv a le  a  7 ,5 %  d e l P IB  y  8 9 %  de las 
tra n s fe re n c ia  to ta le s  en la  b a la n z a  de pagos. Se 
c o n s id e ra  que  e l m a y o r  v o lu m e n  de las  rem esas 
fa m il ia re s  se d e b ió  ta n to  a  la  a y u d a  a d ic io n a l 
e n v ia d a  p o r  lo s  e m ig ra n te s  p a ra  m it ig a r  lo s  
e fe c to s  de lo s  desastres n a tu ra le s  de f in  de año , 
c o m o  a  u n  n u e v o  a u m e n to  de lo s  f lu jo s  m ig ra to ­
r io s  h a c ia  E s tad os  U n id o s  (q u e  acoge  8 0 %  de la  
c o m u n id a d  d o m in ic a n a  en  e l e x te r io r )  y  países 
de la  U n ió n  E u ro p e a  (p a r t ic u la rm e n te  E spaña ).
E l b a la nce  de la  cue n ta  de c a p ita l y  f in a n c ie ­
ra  fu e  p o s it iv o , a lre d e d o r de 7 %  d e l P IB . 1 L a  
in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ire c ta  ( IE D )  a sce n d ió  a 
1 .698 m il lo n e s  de d ó la re s , lo  que  supuso  u n  
1 6 ,4 %  m ás que  e l año  a n te r io r . E l s e c to r in m o b i­
l ia r io  re c ib ió  4 2 ,6 %  d e l f lu jo  a n u a l de IE D . 
T a m b ié n  se re g is tró  u n a  e n tra d a  de ca p ita le s  
f in a n c ie ro s  p o r  1 .190  m il lo n e s  de dó la res .
L a s  reservas in te rn a c io n a le s  netas d e l B a n c o  
C e n tra l a u m e n ta ro n  en u n  v a lo r  e q u iv a le n te  a 
1 ,5 %  d e l P IB . Su n iv e l en  2 0 0 7  fu e  s u fic ie n te  
p a ra  c u b r ir  dos m eses de im p o rta c io n e s  de 
b ienes .
E n  e l p r im e r  t r im e s tre  de 2 0 0 8 , e l v a lo r  de 
la s  im p o r ta c io n e s  p e tro le ra s  a s c e n d ió  c a s i 5 0 %  
c o n  re s p e c to  a l m is m o  p e r ío d o  d e l a ñ o  a n te ­
r io r ,  e q u iv a le n te  a  u n  in c re m e n to  a b s o lu to  de 
3 3 7  m il lo n e s  de d ó la re s  (7 0 %  d e l a lc a n z a d o  en 
to d o  2 0 0 7 ). E s to  se un e  a l descenso de p re c io s  de 
a lg u n o s  p ro d u c to s  de e x p o rta c ió n , co m o  e l 
fe r ro n íq u e l, e l a zú ca r y  e l tab a co , que tu v ie ro n  
u n a  ca íd a  p ro m e d io  de 3 3 %  en tre  en e ro  y  m a rz o , 
e q u iv a le n te  a  u n a  p é rd id a  de 31 m il lo n e s  de 
d ó la re s . T o d o  esto  p re f ig u ra  u n a  s itu a c ió n  de 
m a y o r  d e te r io ro  de lo s  té rm in o s  d e l in te rc a m b io  
que , de m an te n e rse , e je rc e rá  u n a  fu e rte  p re s ió n  
en lo s  re s u lta d o s  de la  c u e n ta  c o rr ie n te  de la  
b a la n z a  de pagos en  2 0 0 8  (qu e  en lo s  p r im e ro s  
tre s  m eses d e l p resen te  añ o  re g is tró  u n  d é f ic i t  de 
80 4  m il lo n e s  de d ó la re s , la  te rc e ra  p a rte  d e l v a lo r  
a n u a l de este d e s e q u il ib r io  en  2 0 0 7 ).
3Recuadro
A C UERD O  DE CO O PERACIÓ N EN ERG ÉTIC A  PETRO CA R IBE SUSCRITO  PO R  LOS 
G OBIERNOS DE REPÚ BLICA  DO M INICA N A  Y LA  REPÚ BLICA  BO LIVARIAN A  
DE V EN EZUELA  EN SEPTIEM BRE DE 2005
El gobierno venezolano suministra un promedio de 50.000 barriles diarios de crudo, productos refinados y 
GLP a República Dominicana. Esta cuota es susceptible de evaluación y ajuste en función de las compras 
efectivas, las disponibilidades y las circunstancias del mercado internacional.
Sobre esta base, el gobierno venezolano otorga esquemas de financiamiento consistentes en un período 
de gracia de hasta dos años y una tasa de interés de 2%, de acuerdo con la siguiente escala:







Hasta 15 5 15
Hasta 20 10 15
Hasta 22 15 15
Hasta 24 20 15
Hasta 30 25 15
Hasta 40 30 23
Hasta 50 40 23
Hasta 100 50 23
La facturación de las ventas realizadas por el Gobierno de República Dominicana se hace con base en 
los precios referenciales del mercado internacional. La porción de contado se cancela a los 90 días del 
embarque. Cuando el precio del barril exceda los 40 dólares, el período de pago se extiende a 23 años más 
dos de gracia, reduciéndose el interés a 1%. Para el pago diferido, el gobierno venezolano podrá aceptar que 
parte del mismo se realice con productos, bienes o servicios acordados mutuamente y por los que el gobierno 
dominicano ofrecerá precios preferenciales.
3. La política económica
La política económica se  orientó de acuerdo con los lineamientos suscritos en el 
convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya vigencia terminó en enero de 
2008. Las presiones fiscales suscitadas por el alza de los precios internacionales y las 
contingencias asociadas a fenómenos naturales se  absorbieron eficazmente y sin 
m enoscabar los objetivos de estabilidad macroeconómica.
a) La política fiscal
E n  2 0 0 7  se c u m p lió  la  m e ta  p re s u p u e s ta ria  
d e l P ro g ra m a  M o n e ta r io  c o n  u n  s u p e rá v it d e l 
s e c to r p ú b l ic o  n o  f in a n c ie ro  de 0 ,1 %  d e l P IB .
D a d a  la  d is m in u c ió n  d e l d é f ic i t  c u a s if is c a l a 
1 ,8 %  d e l P IB , e l d é f ic i t  c o n s o lid a d o  d e l sec to r 
p ú b l ic o  se s itu ó  en  u n  n iv e l c o n s id e ra b le m e n te  
m e n o r  a l d e l año  a n te r io r  (1 ,7 %  en  c o m p a ra c ió n  
c o n  3 ,7 %  d e l P IB ) .  L a  c la v e  de este re s u lta d o  fue
4e l a u m e n to  de lo s  in g re s o s  t r ib u ta r io s  d e l 
g o b ie rn o .
L o s  in g re s o s  to ta le s  d e l g o b ie rn o  c e n tra l re ­
g is tra ro n  u n  in c re m e n to  re a l de 1 5 ,6 % , a l c re c e r 
de 1 5 ,4 %  d e l P IB  en  2 0 0 6  a  1 7 ,3 %  en 2 0 0 7 . E s to  
fu e  p o s ib le  g ra c ia s  a  u n a  v a r ie d a d  de fa c to re s : la  
L e y  de A m n is t ía  F is c a l y  la  R e c t i f ic a c ió n  
T r ib u ta r ia  (qu e  im p u s o  e l c o m p ro b a n te  f is c a l en 
la s  o p e ra c io n e s  de t ra n s fe re n c ia  de b ie n e s  o 
p re s ta c ió n  de s e rv ic io s ) ,  m e jo ra s  a d m in is tra t iv a s  
qu e  h ic ie ro n  m ás e f ic ie n te  la  re c a u d a c ió n , e l a lz a  
de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  d e l n íq u e l y  e l 
a u m e n to  en lo s  im p u e s to s  p o r  d iv id e n d o s  y  
o p e ra c io n e s  de c o m p ra v e n ta  de a lg u n a s  g ra nd es  
em presas.
L o s  im p u e s to s  d ire c to s  (u n a  c u a rta  p a rte  de 
lo s  in g re s o s  t r ib u ta r io s ,  in c lu id o s  la  t r ib u ta c ió n  
sob re  la  re n ta  y  lo s  b e n e fic io s )  tu v ie ro n  u n  
in c re m e n to  re a l de 2 8 ,1 % , a t r ib u ib le  a l c re c i­
m ie n to  e c o n ó m ic o , la  m o d e rn iz a c ió n  de lo s  
p ro c e d im ie n to s  de d e c la ra c ió n  y  la  m a y o r  
e f ic a c ia  d e l co m b a te  a la  e v a s ió n  f is c a l.  L o s  
im p u e s to s  in d ire c to s  (tre s  cua rta s  p a rte s  de lo s  
in g re s o s  t r ib u ta r io s )  s u b ie ro n  1 3 ,7 %  en té rm in o s  
rea les.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L o s  dos ru b ro s  im p o s it iv o s  m ás im p o rta n te s  
— im p u e s to s  sob re  la  re n ta  y  sob re  las  t ra n s fe ­
re n c ia s  de b ie n e s  in d u s tr ia liz a d o s  y  s e rv ic io s  
( IT B IS ) —  g e n e ra ro n  5 3 ,2 %  d e l a u m e n to  de lo s  
in g re s o s  t r ib u ta r io s .
D espu és  de u n a  re d u c c ió n  re a l de 3 2 ,4 %  en 
2 0 0 6 , la  re c a u d a c ió n  sob re  e l c o m e rc io  e x te r io r  
v o lv ió  a  d is m in u ir  2 0 ,3 %  en 2 0 0 7 . E l in c re m e n to  
d e l a ra n ce l de aduanas (2 %  re a l)  fu e  in s u f ic ie n te  
p a ra  c o m p e n s a r la  c a íd a  de lo s  in g re s o s  p ro v o ­
cad a  p o r  la  e l im in a c ió n ,  dos años an tes, de la  
c o m is ió n  ca m b ia ria . E ste  ru b ro  pasó de rep resen­
ta r  3 2 ,8 %  de lo s  im p u e s to s  in d ire c to s  en 2 0 05  a 
15 ,4%  en 2007 .
E l c re c im ie n to  d e l gasto  p ú b lic o  v o lv ió  a  ser 
e leva do , a l o b s e rv a r u n a  tasa  re a l de 12 ,3% . E s ta  
v a r ia b le  se m a n tu v o  en té rm in o s  genera les  d e n tro  
de lo  p ro g ra m a d o , s i b ie n  se in c re m e n tó  en u n  
p o c o  m ás de u n  p u n to  p o rc e n tu a l en  p ro p o rc ió n  a l 
P IB  (pasó de 1 6 ,1 %  a 17 ,2% ).
E l r itm o  d e l gasto  p ú b lic o  se in te n s if ic ó  a l 
f in a liz a r  2 0 0 7  ante la  neces idad  de a te n u a r las 
devas tac iones  e co n ó m ica s  y  soc ia les  p ro d u c id a s  
p o r  las  to rm e n ta s  N o e l y  O lg a , que de acue rdo  
co n  la  e v a lu a c ió n  de la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  pa ra  
A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a rib e  (C E P A L ) ,  p ro v o c a ro n  
daños e q u iva le n te s  a  1 ,0 4%  d e l P IB . L o s  gastos 
co rr ie n te s  se m a n tu v ie ro n  constan tes c o n  respecto  
a l P IB , a l g e n e ra r u n a  re a s ig n a c ió n  de m o n to s  
re la t iv o s  en tre  lo s  ru b ro s  de s e rv ic io s  pe rsona les  y  
la  a d q u is ic ió n  de b ienes  y  s e rv ic io s  a  fa v o r  de 
estos ú lt im o s . La s  tra n s fe re n c ia s  c o rrie n te s  
tu v ie ro n  u n  ascenso re a l de 2 ,5 %  d e b id o  a l 
au m en to  de lo s  s u b s id io s  a l gas L P , y  n o  obstante  
la  d is m in u c ió n  de lo s  de s tinados  a l sec to r e lé c tr i­
co , que se m a n tie n e n  c o m o  e l re n g ló n  de m a y o r  
peso en la  m a te ria . E l gasto  de c a p ita l fu e  e l ru b ro  
m ás d in á m ic o , c o n  u n  avance  re a l de 3 8 ,3 % , lo  
que su b ió  su p a r tic ip a c ió n  en e l P IB  de 3 ,2 %  a 
4 ,3 % . Sus dos com p o n e n te s  p r in c ip a le s  tu v ie ro n  
u n  fu e rte  c re c im ie n to  anua l: la  in v e rs ió n  f i ja  
(4 8 ,6 %  re a l) y  las  tra n s fe re n c ia s  de c a p ita l 
(3 6 ,6 % ). E l p r im e ro  se b e n e fic ió  d e l c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o  y  e l v o lu m e n  de las  ob ras p ú b lic a s  
(c o m o  e l m e tro  de Santo  D o m in g o , c u yo s  tra b a jo s  
c o n c lu y e ro n  en e l p r im e r  tr im e s tre  de 2 0 0 8 ); e l 
segundo, d e l au m e n to  de tra n s fe re n c ia s  a  in s t i tu ­
c io ne s  descen tra lizadas  y  em presas p ú b lic a s .
E n  2 0 0 8  — después de c ie r to  in c re m e n to  d e l 
gasto  p ú b lic o  re la c io n a d o  c o n  e l c ic lo  e le c to ra l 
c o n c lu id o  en m a y o —  se espera  u n  a u m en to  de lo s  
gastos p o r  e l s u b s id io  a l sec to r e lé c tr ic o  y  o tros  
sectores, co m o  e l de lo s  a lim e n to s  bás icos , d e b id o  
a  la  e le v a c ió n  d e l p re c io  d e l p e tró le o  y  de p ro d u c ­
tos  im p o rta d o s  de p r im e ra  neces idad . T o d o  esto 
re d u c irá  la  ca p a c id a d  d e l s e c to r p ú b l ic o  n o  
f in a n c ie ro  de a lc a n z a r la  m e ta  p la n e a d a  de u n  
s u p e rá v it p r im a r io  de 1 ,5 %  d e l P IB , qu e  f in a l ­
m e n te  será en tre  0 ,7 %  y  0 ,5 %  a l f in a l  d e l 
e je rc ic io .
5L a  p o lí t ic a  m o n e ta r ia  se d ir ig ió  a  c u m p lir  
lo s  o b je t iv o s  de in f la c ió n  d e l p ro g ra m a  m o n e ta ­
r io ,  e s ta b le c id o s  en u n  ra n g o  m á x im o  de 6% . 
F re n te  a  las  fu e rte s  p re s io n e s  p ro v e n ie n te s  d e l 
a lz a  de lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  de lo s  h id r o ­
c a rb u ro s  y  lo s  b ie n e s  p r im a r io s ,  la  in f la c ió n  
sup e ró  esta m e ta  en  p o c o  m en o s  de tre s  p u n to s  
p o rc e n tu a le s .
L a s  o p e ra c io n e s  de m e rc a d o  a b ie r to  fu e ro n  
la  p r in c ip a l h e rra m ie n ta  de la  p o lí t ic a  m o n e ta r ia , 
qu e  a  lo  la rg o  d e l añ o  p e rm it ie ro n  m a n e ja r  la  
l iq u id e z  en  fu n c ió n  de la  d e m a n d a  de d in e ro  y  e l 
c re c im ie n to  d e l p ro d u c to . E l m e d io  c irc u la n te  
( M 1 )  tu v o  u n  c re c im ie n to  re a l de 14% , y  en 
p ro p o rc ió n  d e l P IB  pasó  de 7 ,7 %  a 8 ,5 % , a l ser 
la  e x p a n s ió n  de lo s  d e p ó s ito s  a  la  v is ta  de lo s  
p a r tic u la re s  e l p r in c ip a l fa c to r  de este a u m e n to .
Gráfico 3
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b) La política monetaria
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a  base m o n e ta r ia  se e le v ó  1 3 ,7 %  en  té r m i­
no s  n o m in a le s , u n  c re c im ie n to  lig e ra m e n te  
in fe r io r  a l d e l P IB  n o m in a l,  que  fu e  de 1 4 ,7 %  en 
2 0 0 7 .
A l  f in a l iz a r  2 0 0 7  las  tasas de lo s  v a lo re s  d e l 
B a n c o  C e n tra l b a ja ro n  s ig n if ic a t iv a m e n te ,  en 
e sp e c ia l lo s  in s tru m e n to s  C e ro  C u p ó n , c u y o  
p ro m e d io  p o n d e ra d o  d e sce n d ió  has ta  1 1 ,0 9 %  
(3 ,8  p u n to s  m e n o s  que  e l año  a n te r io r ) ,  m ie n tra s  
que  lo s  de lo s  C e r t if ic a d o s  de In v e rs ió n  a  P la zo  
F i jo  se re d u je ro n  a  1 7 ,0 2 %  (2 ,8 4  p u n to s  m e n o s ). 
E s to  p e rm it ió  d is m in u ir  e l d é f ic i t  c u a s if is c a l en
c u a tro  d é c im a s  de p u n to  p o rc e n tu a l d e l P IB  (de 
2 ,2 %  a 1 ,8% ).
L a  b a ja  de las  tasas de in te ré s  de lo s  in s tru ­
m e n to s  m o n e ta r io s  d e l B a n c o  C e n tra l in d u jo  e l 
c o m p o r ta m ie n to  de las  tasas b a n ca ria s . A l  c ie rre  
d e l e je rc ic io ,  las  tasas a c tiv a s  y  p a s iva s  de la  
b a n c a  m ú lt ip le  re p rese n tab an  1,1 y  1,05 p u n to s  
p o rc e n tu a le s  m e n o s  que  e l añ o  a n te r io r  en 
té rm in o s  n o m in a le s , aunq ue  e l m a rg e n  de 
in te rm e d ia c ió n  p e rm a n e c ió  p rá c tic a m e n te  
in v a r ia b le  (8 ,7 % ).
P o r su p a rte , la s  rese rvas  in te rn a c io n a le s  n e ­
tas líq u id a s  2 a s c e n d ie ro n  a  u n  p ro m e d io  de 
1 .6 0 7 ,6  m il lo n e s  de d ó la re s  a f in e s  de año, 
reb asa ndo  c o n  h o lg u ra  la  m e ta  de 1 .000  m il lo n e s  
de d ó la re s  e s ta b le c id a  en e l A c u e rd o  c o n  e l F M I  
y  en  e l P ro g ra m a  M o n e ta r io  d e l B a n c o  C e n tra l.
L o s  a c tiv o s  y  p a s iv o s  to ta le s  d e l s e c to r f i ­
n a n c ie ro  se in c re m e n ta ro n  4 ,7 %  y  6 % , re s p e c ti­
v a m e n te  en  té rm in o s  rea les, c o m o  re s u lta d o  de la  
e x p a n s ió n  ta n to  de la  c a rte ra  de c ré d ito  c o m o  de 
lo s  d e p ó s ito s  de a h o rro  y  a  la  v is ta . L a  tasa  re a l 
de  c re c im ie n to  de lo s  p ré s ta m o s  de la  B a n c a  
M ú l t ip le  a l s e c to r p r iv a d o  fu e  m u y  e le v a d a  
(1 6 ,8 % ). P o co  m ás de la  m ita d  de lo s  p ré s ta m o s  
(5 4 % ) se d e s tin ó  a  lo s  secto res p ro d u c tiv o s , 
m ie n tra s  que  e l res to  a p ré s ta m o s  pe rso n a le s , e l 
co m p o n e n te  de m a y o r  c re c im ie n to  en  e l año 
(5 2 ,4 %  en té rm in o s  rea le s ). E n  este seg m en to  
des tacan  la  fu e rte  e x p a n s ió n  d e l c ré d ito  h ip o te ­
c a r io  (1 4 3 %  re a l)  y , en  m e n o r  m e d id a , d e l 
c ré d ito  a l c o n s u m o  (2 1 ,5 % ).
L a  te n d e n c ia  a l c re c im ie n to  d e l c ré d ito  c o n ­
t in u ó  en  lo s  p r im e ro s  m eses de 2 0 0 8 . E n tre  ene ro  
y  m a rz o , la  c a rte ra  de p ré s ta m o s  en m o n e d a  
n a c io n a l de  la  B a n c a  M ú l t ip le  c re c ió  2 2 ,5 %  en 
té rm in o s  rea les. E s to  se e x p lic a , en  pa rte , p o r  la  
d is m in u c ió n  de la  tasa  de in te ré s  a c tiv a , c u y o  
p ro m e d io  fu e  m e n o r  en 1,43 p u n to s  p o rc e n tu a le s  
c o n  re sp e c to  a l m is m o  p e r ío d o  d e l año  a n te r io r . 
N o  ob s ta n te , se e s tim a  que u n a  a lz a  p e rs is te n te  
de lo s  p re c io s  d e l p e tró le o  y  de lo s  p ro d u c to s  
b á s ico s , c o m o  la  que  se a n t ic ip a  p a ra  e l añ o , n o  
s ó lo  s ig n if ic a rá  u n a  fu e rte  p re s ió n  in f la c io n a r ia ,  
s in o  u n a  p re s ió n  sob re  las  a u to r id a d e s  m o n e ta ­
r ia s  p a ra  e le v a r  las  tasas de in te ré s  a  f in  de 
re d u c ir  lo s  rie sg o s  de fu g a  de c a p ita l y  d e b i l i ta ­
m ie n to  d e l t ip o  de c a m b io .
6E n  g e n e ra l, e l m e rc a d o  c a m b ia r io  m a n tu v o  
su e s ta b il id a d  en  2 0 0 7 . L a s  in te rv e n c io n e s  d e l 
B a n c o  C e n tra l b u s c a ro n  e v ita r  la  a p re c ia c ió n  re a l 
de  la  tasa  de c a m b io . N o  ob s ta n te , a l f in a l  d e l 
añ o  e l t ip o  de c a m b io  re a l b i la te ra l c o n  e l d ó la r  
es ta d o u n id e n se  h a b ía  a c u m u la d o  u n a  a p re c ia c ió n  
re a l de 3 ,5 % . E n  p a rte , esto  se g e n e ró  p o r  e l 
d i fe re n c ia l de las  tasas de in te ré s  in te rn a s  c o n  las 
in te rn a c io n a le s , que e je rc ió  u n  e fe c to  de a tra c ­
c ió n  de la  in v e rs ió n  de c a p ita l.  E n  co n tra s te , e l 
t ip o  de c a m b io  re a l e fe c tiv o , que  m id e  la  v a r ia ­
c ió n  resp e c to  de las m on e d a s  de to d o s  lo s  soc ios  
c o m e rc ia le s , re g is tró  u n a  d e p re c ia c ió n  de 3 ,5 % .
Se o b s e rv ó  u n a  m a y o r  c o m p e te n c ia  en e l 
m e rc a d o  c a m b ia r io , que  es tre ch ó  lo s  m árg en es 
de c o m e rc ia l iz a c ió n , a l re d u c ir lo s  a  lo s  m is m o s  
n iv e le s  de 2 0 0 2 . L a s  tra n s a c c io n e s  de lo s  
in te rm e d ia r io s  y  c a m b ia r io s  a u m e n ta ro n  2 .1 05  
m il lo n e s  de d ó la re s  c o n  resp e c to  a l añ o  a n te r io r  
d e b id o  a l in c re m e n to  de las  e x p o rta c io n e s  
n a c io n a le s , e l tu r is m o  y  la s  rem esas fa m ilia re s .
c) La política cambiaria
E n  m a rz o  de  2 0 0 7  e n tró  e n  v ig o r  e l D R -  
C A F T A ,  s u s c ita n d o  m u c h a s  e x p e c ta t iv a s  p o r  
sus p ro b a b le s  e fe c to s  e c o n ó m ic o s .  Se c re ó  e l 
S is te m a  de A d m in is t r a c ió n  F in a n c ie ra  d e l 
E s ta d o , q u e  n o rm a  la  c a p ta c ió n  y  a p l ic a c ió n  
de  lo s  re c u rs o s  p ú b l ic o s .  Se e s ta b le c ie ro n  lo s  
m e c a n is m o s  le g a le s  y  f in a n c ie r o s  p a ra  la  
re c a p i ta l iz a c ió n  d e l B a n c o  C e n tra l.  Se in s ta u ­
ró  e l S is te m a  de P re s u p u e s to  P a r t ic ip a t iv o  
M u n ic ip a l ,  q u e  im p u ls a  la  p a r t ic ip a c ió n  
c iu d a d a n a  e n  e l d is e ñ o , a s ig n a c ió n  y  s e g u i­
m ie n to  d e l p re s u p u e s to  de la s  a d m in is t r a c io ­
n e s  lo c a le s .  Se s o m e tió  a l C o n g re s o  N a c io n a l 
e l p ro y e c to  de m o d if ic a c ió n  de la  L e y  M o n e ­
ta r ia  y  F in a n c ie ra ,  q u e  in t ro d u c e  a d e c u a c io ­
n e s  o p e ra t iv a s  a c o rd e s  c o n  la s  m e jo re s  
p rá c t ic a s  in te rn a c io n a le s  y  m e c a n is m o s  
c o n d u c e n te s  a  fo r ta le c e r  la  s e g u r id a d  ju r í d ic a  
d e l s is te m a . S u  a p ro b a c ió n  le g is la t iv a  a ú n  
e s tá  p e n d ie n te .
d) O tras políticas
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
Con una tasa  de crecimiento del PIB de 8,5%, la actividad productiva registró una 
variación más moderada que en el bienio precedente, al acercarse paulatinamente a su 
nivel histórico. Con este resultado, la economía dominicana acumuló ya tres años 
consecutivos, en los que el PIB por habitante aumenta a un promedio anual de 7,5%, uno 
de los más altos de la región.
E l c o n s u m o  p r iv a d o  y  la  fo rm a c ió n  b ru ta  de 
c a p ita l fu e ro n  lo s  fa c to re s  de im p u ls o  m ás 
im p o rta n te s  en 2 0 0 7 , c o n  u n  c re c im ie n to  re a l de 
1 2 %  y  1 2 ,4 %  re s p e c tiv a m e n te . T a m b ié n  fu e  
d in á m ic o  e l c o n s u m o  p ú b l ic o  c o n  u n a  e x p a n s ió n  
de 10 % . E n  co n se cu e n c ia , la  d e m a n d a  in te rn a  se 
e le v ó  12% . U n a  p a rte  im p o rta n te  d e l d in a m is m o  
de ésta se re f le jó  en  e l 1 1 ,7 %  de a u m e n to  de las 
im p o rta c io n e s . E n  c o n tra s te , las  e x p o rta c io n e s  
c re c ie ro n  so la m e n te  2 ,4 % .
C o n  e x c e p c ió n  de las  zonas fra n c a s  y  la  m i ­
n e ría , to d a s  las  a c tiv id a d e s  p ro d u c tiv a s  tu v ie ro n  
u n a  e v o lu c ió n  p o s it iv a  en  2 0 0 7 , aunq ue  en  e l
m a rc o  de s itu a c io n e s  s e c to ria le s  m u y  d ife re n c ia ­
das. E l p ro d u c to  a g ro p e c u a r io  (7 ,7 %  d e l P IB  
to ta l)  re g is tró  u n a  re d u c id a  v a r ia c ió n  a n ua l 
(1 ,2 %  en c o m p a ra c ió n  c o n  8 ,6 %  en 2 0 0 6 ). E l 
a rro z , lo s  c u lt iv o s  tra d ic io n a le s  de e x p o rta c ió n , 
la  g a n a d e ría , la  s i lv ic u l tu ra  y  la  pesca  son  las 
a c tiv id a d e s  que  g e n e ra ro n  este c re c im ie n to , 
m ie n tra s  que  la  p ro d u c c ió n  d e l res to  de lo s  
c u lt iv o s  a g ríc o la s  (q u e  en 2 0 0 6  re g is tró  u n  
in c re m e n to  re a l de 1 6 ,2 % ) s u fr ió  u n a  c o n tra c ­
c ió n  de 4 ,6 % . E s to  se d e b ió  ca s i to ta lm e n te  a  la  
d e v a s ta c ió n  de c u lt iv o s  p ro d u c id a  en  o c tu b re  y  
d ic ie m b re  p o r  las  to rm e n ta s  N o e l y  O lg a . L o s
7m a y o re s  daños de p ro d u c c ió n  se re s in t ie ro n  en la  
s ie m b ra  de to m a te , m a íz , y u c a , b a n a n o  y  cacao , 
adem ás de la  d e s tru c c ió n  g e n e ra liz a d a  de 
in fra e s tru c tu ra s  ru ra les .
E l p ro d u c to  m in e ro  e x p e r im e n tó  u n  
re tro c e s o  de 1 ,4 %  d e b id o  a la  c a íd a  de la  
p ro d u c c ió n  de fe r ro n íq u e l ( -2 ,1 % ),  qu e  se 
e x p lic a , a  su v e z , p o r  las  in u n d a c io n e s  
oca s io n a d a s  p o r  la  to rm e n ta  N o e l,  que 
d i f ic u lta r o n  la  e x tra c c ió n  de m in e ra l en  e l ú l t im o  
tr im e s tre  d e l año.
Gráfico 4
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL PIB POR 
HABITANTE, 2000-2007
— PI B ■ P IB  por habitante
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
E l p ro d u c to  de la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  
(1 9 ,7 %  d e l P IB )  a sce n d ió  4 ,8 % . E ste  c re c im ie n ­
to  se sus te n tó  en  a c tiv id a d e s  d ire c ta m e n te  
v in c u la d a s  c o n  e l gas to  de c o n s u m o  f in a l de las 
fa m il ia s  (p ro d u c to s  de m o lin e r ía ,  lá c te o s , 
c á rn ic o s , ace ites  y  grasas v e g e ta le s  y  a n im a le s ) o 
c o n  la  c o n s tru c c ió n  (p ro d u c c ió n  de p in tu ra s  y  
c e m e n to ). P o r  su p a rte , la  p ro d u c c ió n  de a lgu nas  
a c tiv id a d e s  tra d ic io n a le s  — e la b o ra c ió n  de 
azú ca r, de b e b id a s  y  p ro d u c to s  de ta b a c o  y  
m a n u fa c tu ra  de ca fé —  se c o n tra jo  c o n  re sp e c to  a 
lo s  n iv e le s  a lca n za d o s  en  2 0 0 6 .
E l p ro d u c to  de las  zonas fra n ca s  (3 ,3 %  d e l 
P IB )  d e c lin ó  p o r  seg un do  año  c o n s e c u tiv o  ( -8 %  
en 2 0 0 6 , -1 0 %  en  2 0 0 7 ). E ste  re s u lta d o  se debe a 
la  c o n t in u a  ca íd a  de la  fa b r ic a c ió n  de p ro d u c to s  
te x t ile s  y  p re n d a s  de v e s t ir ,  c u y a  c o n tra c c ió n  fu e  
m u y  p ro n u n c ia d a  en 2 0 0 7  ( -2 3 ,8 % , después de 
h a b e r d e c re c id o  1 4 ,9 %  y  4 ,7 %  en 2 0 0 6  y  2 0 0 5 , 
re s p e c tiv a m e n te ). L a  a p o r ta c ió n  de este s e c to r a l 
P IB  de las  zonas fra n c a s  se re d u jo  de 6 5 %  en 
2 0 0 3  a  4 5 %  en 2 0 0 7 . L o s  p ro b le m a s  de c o m p e ti-  
t iv id a d  de este se g m e n to  de las  zonas  fra n c a s  se 
p ro fu n d iz a ro n  a  ra íz  d e l d e s m a n te la m ie n to  d e l 
A c u e rd o  M u l t i f ib r a s  en  2 0 0 5 , y  h a  te n id o
im p o rta n te s  e fe c to s  en e l e m p le o  y  la s  e x p o r ta ­
c io n e s  de R e p ú b lic a  D o m in ic a n a .
D e spu és  d e l fu e rte  c re c im ie n to  de 2 0 0 6  
(2 4 ,6 % ), la  c o n s tru c c ió n  o b s e rv ó  u n  r itm o  a n u a l 
de 3 ,2 % . E s ta  a c t iv id a d  (4 ,8 %  d e l P IB )  tu v o  en 
e l ga s to  d e l g o b ie rn o  c e n tra l a  su p r in c ip a l fu e rz a  
de a rra s tre  d u ra n te  2 0 0 7 , cuya s  in v e rs io n e s  en 
c o n s tru c c ió n  fu e ro n  5 2 %  m ás e leva das  en 
té rm in o s  rea les. T a l in c re m e n to  se e x p lic a  en 
u n a  g ra n  m e d id a  p o r  las  la b o re s  de re c o n s tru c ­
c ió n  e m p re n d id a s  p o r  e l p ro p io  g o b ie rn o  después 
de lo s  daños a  in fra e s tru c tu ra s  bás icas  o c a s io n a ­
dos p o r  las  to rm e n ta s  N o e l y  O lg a . P o r  o tra  
p a rte , lo s  p ré s ta m o s  a  la  c o n s tru c c ió n  p r iv a d a  
c o n c e d id o s  p o r  e l s e c to r f in a n c ie ro  g o z a ro n , 
c o m o  y a  se señ a ló  a n te r io rm e n te , de u n  a u m e n to  
e x tra o rd in a r io .
E n  e l á m b ito  de lo s  s e rv ic io s , e l p ro d u c to  
d e l s e c to r de  h o te le s , ba res y  res tau ran te s  (6 ,9 %  
d e l P IB )  tu v o  u n a  v a r ia c ió n  a n u a l de  3 ,7 % , 1,2 
p u n to s  p o rc e n tu a le s  m en os  que  u n  añ o  an tes. Se 
tra ta  de u n  c re c im ie n to  re la t iv a m e n te  m o d e ra d o , 
sus te n tado  en  e l de sem p eño  d e l tu r is m o , c u y a  
o fe r ta  h a b ita c io n a l s ig u ió  e le vá n d o se , ig u a l que 
lo s  in g re s o s  p e rc ib id o s  p o r  la  lle g a d a  de v is i ta n ­
tes  e x tra n je ro s .
E l s o p o rte  de u n  a lto  n iv e l de a c t iv id a d  en 
2 0 0 7  fa v o re c ió  que  lo s  s e rv ic io s  bá s ico s  (qu e  en 
su c o n ju n to  a p o rta n  2 0 ,4 %  d e l P IB )  tu v ie ra n  u n  
de sem p eño  c o m p a ra tiv a m e n te  m u y  d in á m ic o , 
c o n  u n  in c re m e n to  de 12 ,3% . E s ta  tasa  c o n ju n ta  
se desag rega  p o r  a c t iv id a d  en  lo s  s ig u ie n te s  
va lo re s : e l p ro d u c to  de tra n s p o rte  y  a lm a c e n a ­
m ie n to  s u b ió  6 ,8 %  (4 %  u n  añ o  an tes), e l de 
e n e rg ía  y  a g ua  9 ,7 %  (6 ,3 %  en  2 0 0 6 ) y  e l de 
c o m u n ic a c io n e s  1 4 ,9 %  (c o m p a ra d o  c o n  2 4 ,8 % ).
E l s e c to r f in a n c ie ro  re g is tró  p o r  segundo  
año  c o n s e c u tiv o  u n  c re c im ie n to  e x tra o rd in a r io  
(2 5 ,6 %  después d e l 2 3 ,6 %  de 2 0 0 6 ). G ra c ia s  a 
e l lo ,  su p a r t ic ip a c ió n  en e l P IB  (3 ,4 % ), que  h a b ía  
d e ca íd o  a ra íz  de la  c r is is  f in a n c ie ra  de 
2 0 0 3 -2 0 0 4 , n o  s ó lo  se h a  re c u p e ra d o  s in o  que 
in c lu s o  y a  rebasa  lig e ra m e n te  la  que  h a b ía  
a lca n za d o  a  p r in c ip io s  d e l d e c e n io  a c tu a l. E ste  
de sem p eño  es p a ra le lo  a l fo r ta le c im ie n to  de la  
re g u la c ió n  y  la  s u p e rv is ió n  p ru d e n c ia l d e l 
s is tem a , y  se f in c a  en  u n a  a m p lia c ió n  de la  
c a rte ra  de p ré s ta m o s , que  en e l caso de la  b a n ca  
m ú lt ip le  asce n d ió  1 6 %  en té rm in o s  rea les  en  e l 
e je rc ic io  de 2 0 0 7  (tasa  que en e l caso de lo s  
c ré d ito s  a l s e c to r p r iv a d o  se e x p a n d ió  a 2 3 % ).
8E l c o m e rc io  (9 ,1 %  d e l P IB )  en cad en ó  en 
2 0 0 7  su te rc e r  año  de c re c im ie n to  c o n  tasas de 
dos d íg ito s  (1 3 ,9 %  en 2 0 0 7 ). E n  esta  o c a s ió n , la  
fu e rz a  p r in c ip a l de su d e sem p eño  d in á m ic o  
e s tu v o  c o n s t itu id o  p o r  e l e fe c to  de las  lla m a d a s  
im p o rta c io n e s  c o m e rc ia liz a b le s , es d e c ir ,  a q u e ­
lla s  de s tina da s  a l c o n s u m o  f in a l,  c u y o  v a lo r  
a u m e n tó  c o n s id e ra b le m e n te  en 2 0 0 7  (3 3 %  en 
té rm in o s  rea le s ). T a m b ié n  in f lu y ó  e l m a y o r  n iv e l 
de gas to  d e l s e c to r p r iv a d o , sus te n tado  en e l 
c re c im ie n to  a c u m u la d o  d e l e m p le o  y  e l in g re s o  
d u ra n te  e l ú l t im o  t r ie n io .
A  p e sa r de lo s  fa c to re s  in te rn a c io n a le s  a d ­
ve rso s , la  e c o n o m ía  se in c re m e n tó  6 ,2 %  d u ra n te  
e l p r im e r  tr im e s tre  de 2 0 0 8 . A l  ig u a l qu e  en e l 
año  p re ced en te , la  fu e rz a  p ro p u ls o ra  fu e  la  
d e m a n d a  in te rn a , que  en u n a  m e d id a  im p o rta n te  
e s tu vo  d in a m iz a d a  en este p e r ío d o  p o r  e l im p u l­
so d e l ga s to  p ú b l ic o  en e l m a rc o  d e l p ro ce so  
e le c to ra l.  L a  c o n c lu s ió n  d e l c ic lo  e le c to ra l 
s ig n if ic a rá ,  p a ra  e l res to  de 2 0 0 8 , e l m e n o sca b o  
de esta fu e rza .
E n tre  las a c tiv id a d e s  p ro d u c tiv a s  que  c re ­
c ie ro n  p o r  e n c im a  d e l p ro m e d io  g e n e ra l de la  
e c o n o m ía  en e l p r im e r  tr im e s tre  de 2 0 0 8  se 
e n c u e n tra n  la  in te rm e d ia c ió n  f in a n c ie ra  (2 0 ,3 % ), 
c o m u n ic a c io n e s  (1 2 ,7 % ), c o n s tru c c ió n  (7 ,8 % ), 
e n e rg ía  y  ag ua  (7 ,8 % ) y  c o m e rc io  (7 ,5 % ). E l 
tra n s p o rte  (5 ,3 % ), h o te le s , ba res  y  res tau ran tes  
(5 ,2 % ) y  m a n u fa c tu ra s  lo c a le s  (3 ,1 % ) a u m e n ta ­
ro n  p o r  d e b a jo  d e l p ro m e d io . E l s e c to r a g ro p e ­
c u a r io , las  zonas fra n ca s  y  la  m in e r ía , p o r  su 
p a rte , o b s e rv a ro n  u n a  c o n tra c c ió n  de 7 ,1 % , 3 ,4 %  
y  3 ,2 % , re s p e c tiv a m e n te .
b) La inflación, las rem uneraciones y el
empleo
D e  a c u e rd o  c o n  e l Ín d ic e  de P re c io s  a l C o n ­
s u m id o r, la  tasa  a n u a l de in f la c ió n  fu e  de 8 ,8 8 %  
de d ic ie m b re  a d ic ie m b re . A n te  e l a lz a  de lo s  
p re c io s  in te rn a c io n a le s  d e l p e tró le o  y  o tro s  
p ro d u c to s  p r im a r io s  im p o rta d o s  y  lo s  e fe c to s  
a tm o s fé r ic o s  que  a fe c ta ro n  la  o fe r ta  de lo s  
p r in c ip a le s  b ie n e s  a g ríc o la s , d ic h a  tasa  n o  puede  
c o n s id e ra rse  u n  m a lo g ro  c o n  re sp e c to  a la  m e ta  
de in f la c ió n  de 6 %  f i ja d a  en e l P ro g ra m a  M o n e ­
ta r io .  D e  h e ch o , la  in f la c ió n  su b ya ce n te , que  a l 
e x c lu ir  e l e fe c to  de lo s  p re c io s  su je tos  a  v o la t i l i ­
da d  p o r  in f lu e n c ia  de fa c to re s  e xó g e n o s  re f le ja  la  
e fe c tiv id a d  de la  p o lí t ic a  m o n e ta r ia , o b s e rv ó  u n a  
tasa  a n u a l de 4 ,1 % . E s to  in d ic a  que h u b o  u n  
fu e rte  c o m p o n e n te  im p o r ta d o  de la  in f la c ió n .
L a  e s ta b il id a d  re la t iv a  d e l t ip o  de c a m b io  en 
e l p r im e r  tr im e s tre  de 2 0 0 8  c o n tr ib u y ó  a  c o n te ­
n e r  la  in f la c ió n .  N o  ob s ta n te , ta n to  e l a u m e n to  
c o n t in u o  de lo s  p re c io s  d e l p e tró le o  y  lo s  b ien es  
p r im a r io s  im p o rta d o s  c o m o  e l in c re m e n to  d e l 
g as to  p ú b l ic o  an tes de las  e le c c io n e s  de m a y o  
c o n tra rre s ta ro n  d ic h o  e fe c to . E n  a b r il-m a y o  la  
tasa  a n u a liz a d a  de in f la c ió n  fu e  de 10 ,1% , u n  
n iv e l m u y  s u p e r io r  a  la  m e ta  o f ic ia l  de 4 %  a 6 %  
p a ra  2 0 0 8 .
E n  2 0 0 7 , las  c o n d ic io n e s  g e ne ra le s  d e l m e r ­
cad o  de tra b a jo  s ig u ie ro n  m e jo ra n d o . L a  tasa  de 
d e se m p le o  a b ie r ta  (4 ,5 % ) v o lv ió  a  descende r, 
a h o ra  c u a tro  d é c im a s  de p u n to  p o rc e n tu a l, c o n  lo  
que  re g is tró  su n iv e l m ás b a jo  en lo s  ú lt im o s  
nu e ve  años. L a  tasa  de d e se m p le o  a m p lia d a  
(1 5 ,6 % ), p o r  su p a rte , b a jó  a l m e n o r  n iv e l d e l 
ú l t im o  sexe n io . E n  2 0 0 7  la  e c o n o m ía  d o m in ic a ­
n a  c re ó  11 3 .21 8  nu eva s  o c u p a c io n e s , lo  que 
e q u iv a le  a  u n  in c re m e n to  a n u a l de 3 ,3 % . L a  
d e s a c e le ra c ió n  g e n e ra l de la  e c o n o m ía  en 2 0 0 8  
p re c o n iz a  u n  m e n o r  c re c im ie n to  d e l e m p le o  
fo rm a l,  y  se e s tim a  qu e , en e l m e jo r  de lo s  casos, 
la  o c u p a c ió n  p o d r ía  te n e r  d u ra n te  e l añ o  u n a  
e x p a n s ió n  ig u a l a  la  d e l c re c im ie n to  de la  fu e rz a  
de tra b a jo  (2 ,5 % ).
Gráfico 5
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y DE TRANSPORTE, 2000-2007
— Índice de precios al consumidor —rn— Transporte
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
E l n iv e l n o m in a l d e l s a la r io  m ín im o  se 
m a n tu v o  en  lo s  v a lo re s  de 2 0 0 6  en e l s e c to r 
p ú b l ic o  y  las  zonas  fra n ca s , lo  que  rep rese n tó  
u n a  d is m in u c ió n  de 8 ,2 %  de su p o d e r  de co m p ra .
9E n  e l res to  de la  e c o n o m ía  re g is tra ro n  u n  c re c im ie n to  d e l s a la r io  c o n tra c tu a l en  2 0 0 8 , lo
a u m e n to  a n u a l de 1 1 ,3 % , e q u iv a le n te  a  u n  qu e  ab re  u n a  p e rs p e c tiv a  de d is m in u c ió n  de su
in c re m e n to  re a l de 2 ,2 % . N o  se p re v é  u n  p o d e r  a d q u is it iv o  re a l d u ra n te  e l año.
5. Perspectivas para el año 2008
Como consecuencia de la desaceleración internacional, en 2008 se  espera un 
crecimiento de 4,5% a 5%, que sería la tasa  más baja registrada desde 2005. Se prevé una 
inflación anual (diciembre a diciembre) entre 8,5% y 9,5%, aunque existe la posibilidad de 
que llegara a ser mayor debido a las presiones por el alza de los precios de varios 
insumos estratégicos de importación, especialmente el petróleo. Se estim a que al cierre 
de 2008 el balance del sector público no financiero (incluyendo el pago de intereses) 
observará un déficit fiscal de 0,1% a 0,3% del PIB. El monto de la factura petrolera volverá 
a aumentar y con ello el desequilibrio comercial. A pesar de que el superávit estructural 
de la balanza de servicios seguirá creciendo (aunque a un menor ritmo que en los años 
precedentes por el impacto de la desaceleración estadounidense en el turismo), se  
considera que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se  ampliará en dos 
puntos adicionales del PIB, con lo que se  acercará al 7,5%, su nivel más elevado en la 
presente década.
NOTAS
1 In c lu id o s  e rro re s  y  o m is io n e s .
2 L a s  rese rvas  in te rn a c io n a le s  ne tas se d e f in e n  c o m o  la  d ife re n c ia  en tre  las  rese rvas 
in te rn a c io n a le s  b ru ta s  d e l B a n c o  C e n tra l y  lo s  p a s iv o s  de rese rva . É s tos , a  su v e z , son  lo s  d e p ó s ito s  en 
d iv is a s  de ba n co s  n a c io n a le s  en  e l B a n c o  C e n tra l,  adem ás de o tro s  p a s iv o s  en d iv is a s  s in  im p o r ta r  su 





REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓM ICOS, 2000-2007
2 0 0 0  20 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a/
T asas d e variación
C recim ien to  e  in versión
Produ cto  in terno bruto 5 ,7 1,8 5 ,8 -0 ,3 1,3 9 ,3 10,7 8,5
Produ cto  in terno bruto p or habitante 3 ,8 0 ,0 3 ,9 -2 ,0 -0 ,5 7 ,3 8 ,7 6 ,6
P IB  a p rec io s  corrien tes (m illo n es  d e  p eso s) 3 8 8  3 0 2 415  521 4 63  6 2 4 6 1 7  9 8 9 9 0 9  0 3 7 1 0 2 0  0 0 2 1 1 89  8 02 1 3 6 4  210
P IB  a p rec io s  corrien tes (m illo n es  d e  d ó lares) 23  9 9 6 ,7 2 4  8 9 5 ,0 2 6  3 5 2 ,7 21 0 4 1 ,5 21 6 7 9 ,7 33  6 8 2 ,6 35  7 2 9 ,7 41 125 ,5
D efla cto r  im p líc ito  d el P IB  (1 9 9 1  =  100 ) 176 ,2 185 ,2 195,3 261 ,1 3 7 9 ,0 3 8 9 ,2 41 0 ,3 4 3 3 ,6
Ingreso  n ac io n a l bruto d isp o n ib le  a  p rec io s d e  m ercad o  b / 3 ,9 2,5 6 ,5 -4 ,0 0,1 9,1 10,7 8 ,7
P rodu cto  in terno bruto sectoria l 5 ,7 1,8 5 ,8 -0 ,3 1,3 9 ,3 10,7 8,5
B ie n e s 2 ,9 -0 ,2 4 ,4 -1 ,2 0 ,9 6 ,4 6 ,9 2 ,2
S erv ic io s  b á sico s 9,1 19,1 14,4 4,1 3 ,0 17,7 17,0 12,3
O tros serv ic io s 4 ,5 1,9 5 ,2 1,0 -0 ,2 5 ,6 7 ,8 8 ,4
P u n tos p orcentu a les
D e sc o m p o sic ió n  d e  la  tasa  d e  crec im ien to  d el PIB 5 7 1 8 5 8 -0 ,3 1 3 9 ,3 10 ,7 8 ,5
C on su m o 4 ,0 3 ,0 4 ,9 -4 ,3 2 ,5 12,9 10,6 10,6
G ob iern o 0,1 0 ,3 0 ,3 -0 ,5 0,1 0 ,4 0 ,4 0 ,3
Privado 3 ,9 2 ,6 4 ,6 -3 ,8 2 ,4 12,6 10,2 10,3
Inversión 2 ,6 -1 ,1 0 ,9 -7 ,2 -0 ,4 2 ,3 3 ,8 2 ,5
E xp ortacion es 3 ,9 -2 ,8 0 ,8 4 ,4 1,6 -0 ,6 0 ,3 0 ,9
Im portacion es (-) 4 ,9 -2 ,7 0 ,8 -6 ,8 2 ,4 5 ,4 4 ,0 5 ,6
Porcen tajes sobre e l P IB  c /
In versión  bruta interna 23 ,3 21,1 2 1 ,2 15,0 14,9 16,5 18,4 18,9
A horro n acion a l 19,0 18,1 18,1 19,9 19,7 15,1 14,9 13,5
A horro externo 4,3 3 ,0 3 ,0 -4 ,9 -4 ,8 1,4 3 ,5 5 ,4
E m p leo  y  sa larios
S alario  m ín im o  real em p resas grandes (ín d ice s  2 0 0 0  =  100 ) 100 ,0 110,1 104,3 8 3 ,7 7 8 ,2 97,1 92 ,5 94 ,5
T asas d e variación
P recio s  (d ic iem b re  a d ic iem b re)
P rec io s  al con su m id or 9 ,0 4 ,4 10,5 4 2 ,7 2 8 ,7 7 ,4 5 ,0 8 ,9
S ector  externo
R e la c ió n  de p rec io s d el in tercam b io  (ín d ice s  2 0 0 0  =  100) d / 100 ,0 101,1 101 ,8 9 3 ,2 9 2 ,9 92,1 89 ,0 8 9 ,7
T ip o  d e ca m b io  n om in a l (p e so s  por dólar) 16,2 16,7 17,6 2 9 ,4 4 1 ,9 30 ,3 33 ,3 3 3 ,2
T ip o  d e ca m b io  real ( ín d ice s  2 0 0 0  =  100) 100 ,0 9 7 ,4 99,1 132 ,8 128,5 92,1 9 7 ,2 9 3 ,8
M illo n es  de d ólares
B a la n ce  d e  p a g o s e /
C uenta  corriente -1 0 2 6 ,3 -7 4 0 ,8 -7 9 7 ,9 1 0 3 6 ,2 1 0 4 1 ,5 -4 7 3 ,0 -1 2 6 1 ,8 -2  2 3 0 ,8
B a la n ce  com ercia l -1 88 7 ,5 -1 6 7 6 ,6 -1 9 1 5 ,4 9 3 ,4 3 3 8 ,6 -1 2 6 7 ,9 -2  5 7 8 ,7 -3 6 1 2 ,3
E x p o rta c io n es  d e b ien es  y  serv ic io s  f/ 8 9 6 4 ,3 8 3 8 6 ,6 8 2 3 5 ,7 8 9 3 9 ,6 9  4 3 9 ,8 10 0 5 7 ,9 11 152 ,7 11 9 2 7 ,2
Im p ortacion es d e b ien es  y  serv ic io s  f/ -1 0  8 5 1 ,8 -1 0  0 6 3 ,2 -1 0  151,1 -8  8 4 6 ,2 -9  10 1 ,2 -11  3 2 5 ,8 -13  7 3 1 ,4 -1 5  539 ,5
B a la n ce  en  cu en ta  fin an ciera 1 5 9 6 ,6 1 7 0 3 ,5 3 8 3 ,0 -1 6 ,3 117 ,6 1 6 3 5 ,9 1 53 6 ,3 2  3 5 2 ,6




2 0 0 0  20 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  a/
P orcentajes
E n d eu dam ien to  externo
D eu d a  bruta (p orcen tajes d e l P IB ) 15,3 16,8 17,2 2 8 ,6 2 9 ,4 2 0 ,2 20 ,3 18,4
Intereses d ev en g a d o s  (p orcen tajes d e  ex p o rta c io n es) g / -0 ,6 -1 ,4 -1 ,7 -1 ,8
P orcen tajes d el PIB
G ob iern o  central
In gresos  corrientes 13,2 14,4 14,3 12,9 13,9 15,4 15,9 17,3
E g reso s  corrientes 9 ,4 10,4 10,4 9 ,3 11,7 12,0 12,8 12,9
A horro corriente 3 ,7 3 ,9 3 ,9 3 ,6 2 ,2 3 ,5 3 ,0 4 ,4
G astos  d e  cap ital 3 ,0 3 ,7 4,1 2 ,6 3 ,0 3 ,9 3 ,3 4 ,3
R esu ltad o  financiero: (-)  s ig n ific a  d é fic it 0 ,9 0 ,3 0 ,0 1,1 -0 ,6 -0 ,2 0,1 0 ,6
F in an ciam ien to  interno 0 ,0 0 ,2 -0 ,4 -1 ,9 2 ,2 0 ,9 -1 ,8 -0 ,9
F in an ciam ien to  externo -0 ,9 -0 ,5 0,3 0 ,8 -1 ,6 -0 ,7 1,7 0 ,3
T asas d e variación
M on ed a  y  créd ito
B a la n ce  m on etario  d el s is tem a  b ancario  (M 3) 11,4 23,1 13,7 7 2 ,4 10,9 11,9 6,1 16,9
R eservas in tern ac ion a les n etas -7 0 ,3 6 0 4 ,9 -1 0 6 ,8 -1 103 ,3 3 5 3 ,9 9 9 ,7 16,1 2 6 ,7
C réd ito  in terno n eto 18,3 10,9 2 9 ,8 6 4 ,2 -3 ,7 -5 ,7 1,8 12,2
A l sector p ú b lico 22,1 -4 2 ,3 6 3 8 ,7 -8 0 ,8 526 ,5 79 ,5 101,3 11,8
A l sector privado 2 2 ,8 24,1 2 0 ,4 3 4 ,9 -1 ,5 9 ,3 15,0 26 ,3
D in ero  (M 1 ) -1 1 ,6 17 ,9 6 ,6 88 ,5 7 ,7 18,5 10,0 2 6 ,9
D ep ó sito s  d e  ahorro y  a p lazo  en  m o n ed a  n acion a l 28 ,3 25 ,5 16,5 6 6 ,4 12,3 9 ,3 4 ,5 12,4
M 2 13,3 2 3 ,3 13 ,7 7 2 ,2 11,0 11 ,9 6 ,1 16 ,9
D ep ó sito s  en  d ólares -8 6 ,4 -5 1 ,6 14,3 2 3 9 ,7 -5 3 ,9 4 1 ,8 -2 3 ,4 111 ,6
T asas anuales
T asas d e  in terés real (p rom ed ios  an u ales)
P asivas  h / 10 ,2 6 ,3 11,2 -5 ,2 -1 9 ,9 7 ,6 2 ,5 0 ,8
A ctiv a s  h / 17,5 12,8 18,3 1,6 -13 ,1 17,9 10,0 7 ,8
T asa  d e in terés eq u iva len te  en  m o n ed a  extranjera i/ 16 ,2 12 ,2 11,0 -2 7 ,6 -1 5 ,0 5 5 ,2 0 ,2 7 ,4
F uente: C E P A L , sobre la  b ase  de cifras o fic ia le s . 
a/ C ifras p relim in ares.
b / S ob re la  b a se  d e  d ó lares a  p rec io s  con stan tes d e  2 0 0 0 .
c / S ob re la  b a se  d e  d ó lares a  p rec io s  corrientes.
d / P u ed en  n o  co in c id ir  co n  lo s  q ue se  derivan  d e  la s  cu en tas n a c io n a le s  d el p aís, por m eto d o lo g ía s  y  coberturas d iferen tes.
e / L os co m p o n en tes  d e  la  b a lan za  d e  p a g o s se  com p u tan  de acu erdo co n  la  m eto d o lo g ía  d e l V  M an u al d el B a la n ce  d e  P a g o s d el FM I.
f / A  partir d e  1993 in c lu y e  m aquila .
g / In tereses d ev en g a d o s  n e to s  segú n  cifras d e l b a lan ce d e  p agos. 
h / P la zo  d e  h asta  9 0  días.
i /  T asa  d e in terés p a siv a  d eflactad a  co n  la  variación  d e l tip o  d e cam b io .
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Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 178,5 181,8 192,3 191,8 194,3 212,3 235,0 254,9
Trimestre I 44,2 43,6 46,5 48,0 47,9 50,4 56,8 62,1
Trimestre II 44,5 44,3 47,9 47,2 47,4 52,8 59,3 63,0
Trimestre III 42,7 44,7 47,3 47,1 48,3 54,3 60,2 65,7
Trimestre IV 47,1 49,2 50,6 49,5 50,7 54,8 58,6 64,1
Variación porcentual
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 7,7 8,9 5,2 27,4 51,5 4,2 7,6 6,1
Trimestre I 6,0 11,3 2,9 16,7 58,3 9,6 8,2 4,9 9,1
Trimestre II 6,1 11,3 3,8 21,5 62,8 1,2 9,4 6,0
Trimestre III 9,9 8,1 5,0 32,1 51,7 1,0 8,2 5,5
Trimestre IV 8,8 5,2 9,2 38,5 36,5 5,4 4,6 8,2
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 100,0 97,4 99,2 131,1 129,2 92,1 97,2 93,83
Trimestre I 100,6 97,1 98,2 99,4 156,7 89,8 99,7 95,63 92,60
Trimestre II 101,4 97,8 101,6 126,5 143,2 89,2 96,0 92,33
Trimestre III 99,7 97,7 100,8 148,2 124,0 90,6 96,1 94,05
Trimestre IV 98,5 97,1 96,1 150,4 92,8 98,5 96,9 93,31
Tasa de interés real b/ 
Pasiva
Trimestre I 10,9 7,8 10,4 3,6 -38,7 10,1 3,7 2,8 -2,7
Trimestre II 10,7 6,5 11,9 -1,2 -40,4 11,7 1,9 1,2
Trimestre III 8,1 5,6 12,9 -11,1 -30,6 9,4 0,2 1,0
Trimestre IV 10,1 6,7 10,1 -18,1 -15,5 6,5 2,9 -1,8
Activa
Trimestre I 18,9 16,6 19,2 15,1 -27,0 20,5 13,2 12,2 6,3
Trimestre II 19,3 15,0 21,6 9,1 -27,8 22,8 10,7 10,0
Trimestre III 18,0 14,1 22,8 0,5 -19,0 20,5 11,1 9,8
Trimestre IV 20,2 15,5 19,8 -7,9 -5,3 15,6 12,4 6,9
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
Trimestre I 14,1 -1,6 23,5 6,8 83,7 1,4 20,9 15,5 25,6
Trimestre II 8,9 4,4 20,5 33,0 54,3 6,5 12,7 23,0
Trimestre III 1,6 12,6 8,6 55,0 38,0 10,5 11,4 23,0
Trimestre IV -1,3 20,7 1,5 72,5 16,3 24,5 13,9 23,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos múltiples, información del Banco Central de la República Dominicana.
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Cuadro 3
REPÚ BLIC A  DOM INICA NA: O FER TA  Y  D EM A N D A  GLOBALES, 2004-2007
Estructura
Millones de pesos de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Oferta global 354 603,2 389 776,5 428 224,8 468 926,1 158,7 149,1 2,6 9,9 9,9 9,5
Producto interno bruto a precios de mercado 





















Demanda global 354 603,3 389 776,6 428 224,9 468 925,8 158,7 149,1 2,6 9,9 9,9 9,5
Demanda interna 243 168,6 279 725,1 317 453,7 355 533,3 112,6 113,0 2,1 15,0 13,5 12,0
Inversión bruta interna 42 806,0 48 416,7 58 463,4 65 738,5 27,8 20,9 -2,3 13,1 20,8 12,4





Variación de existencias 644,6 638,9 494,4 529,2 3,5 0,2 -26,2 -0,9 -22,6 7,0
Consumo total 200 362,6 231 308,4 258 990,3 289 794,8 84,9 92,1 3,1 15,4 12,0 11,9
Gobierno general 8 220,5 9 063,1 10 064,1 11 074,7 3,5 3,5 3,8 10,2 11,0 10,0
Privado 192 142,1 222 245,3 248 926,2 278 720,1 81,4 88,6 3,1 15,7 12,0 12,0
Exportaciones de bienes y servicios b/ 111 434,7 110 051,5 110 771,2 113 392,5 46,1 36,0 3,6 -1,2 0,7 2,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993, la información fue recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI).
c/ A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las zonas francas.
d/ Incluye variación de existencias.
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Cuadro 4
REPÚ BLIC A  DOM INICA NA: PRO D U CTO  INTERNO BRUTO PO R A CTIV ID A D  ECO N Ó M IC A
A  PRECIOS DE M ERCADO, 2004-2007
Millones de pesos de 1991
Estructura
porcentual Tasa de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Producto interno bruto 239 835,8 262 051,2 290 015,1 314 593,2 100,0 100,0 1,3 9,3 10,7 8,5
Bienes 97 887,9 104 169,3 111 379,7 113 812,3 42,7 36,2 0,9 6,4 6,9 2,2
Agricultura b/ 20 839,0 22 063,6 23 954,3 24 250,2 8,5 7,7 -2,5 5,9 8,6 1,2
Minería 2 095,4 2 093,3 2 323,7 2 290,4 0,9 0,7 5,8 -0,1 11,0 -1,4
Industria manufacturera 64 262,3 68 336,4 70 554,8 72 254,2 27,4 23,0 2,4 6,3 3,2 2,4
Construcción 10 691,2 11 676,0 14 546,9 15 017,5 6,0 4,8 -2,3 9,2 24,6 3,2
Servicios básicos 41 559,7 48 921,3 57 221,1 64 280,2 12,9 20,4 3,0 17,7 17,0 12,3
Electricidad, gas y agua 3 583,4 3 756,3 3 994,7 4 382,8 1,8 1,4 -23,8 4,8 6,3 9,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 37 976,3 45 165,0 53 226,4 59 897,4 11,1 19,0 6,5 18,9 17,8 12,5
Otros servicios 86 706,4 91 568,8 98 683,1 106 930,0 36,4 34,0 -0,2 5,6 7,8 8,4
Comercio hoteles, bares y restaurantes c/ 37 809,9 42 534,8 46 055,9 50 317,3 17,2 16,0 -1,2 12,5 8,3 9,3
Finanzas, seguros y servicios prestados a las empresas d/ 22 537,6 22 991,5 25 067,2 27 823,4 8,7
OOOC -1,6 2,0 9,0 11,0
Bienes inmuebles 15 599,6 16 099,4 16 550,4 17 125,5 6,1 5,4 3,1 3,2 2,8 3,5
Servicios comunales, sociales y personales 26 358,9 26 042,5 27 560,0 28 789,3 10,6 9,2 2,7 -1,2 5,8 4,5
Servicios gubernamentales 3 438,8 3 435,4 3 596,9 3 665,0 1,2 1,2 5,1 -0,1 4,7 1,9
(+) Impuestos a la producción netos de subsidios 17 893,7 23 016,2 29 305,2 37 596,3 10,5 12,0 1,2 28,6 27,3 28,3
(-) Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente
-4 211,9 -5 624,4 -6 574,0 -8 025,6 -2,5 -2,6 -18,6 33,5 16,9 22,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye bienes inmuebles.
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C u a d ro  5
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA , 2 0 0 4 -2 0 0 7
Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Índices valor agregado de la producción 
agropecuaria (1991 = 100)
Agropecuaria 136,3 144,3 156,6 158,6 -2,5 5,9 8,6 1,2
Agrícola 116,7 116,5 130,5 128,2 -10,7 -0,2 12,0 -1,8
Cultivos de exportación 72,8 68,7 70,1 71,9 3,0 -5,7 2,0 2,5
Cultivos de consumo interno 145,2 147,5 169,6 164,7 -14,5 1,6 15,0 -2,9
Ganadería, silvicultura y  pesca 160,5 178,8 189,2 196,4 6,4 11,4 5,8 3,8
Indicadores de los principales cultivos b/ 
De exportación
C aña de azúcar 5 547,2 4 950,9 4 713,1 4 832,9 10,5 -10,7 -4,8 2,5
Tabaco 8,0 10,4 9,7 13,4 -1,7 30,8 -7,0 37,9
Café pergamino c/ 50,4 53,0 53,7 53,6 4,2 5,2 1,3 -0,1
Cacao en grano 44,6 31,6 47,0 42,5 -8,2 -29,0 48,7 -9,7
De consumo interno
A rroz 576,6 644,9 713,8 749,0 -5,3 11,8 10,7 4,9
M aíz 37,7 39,2 30,9 29,4 -14,2 4,1 -21,3 -4,8
Frijol 22,8 22,7 29,0 28,5 -21,4 -0,3 27,4 -1,5
Guandules 22,3 18,0 24,2 19,5 -16,9 -19,4 35,0 -19,7
M aní 2,8 3,0 2,5 3,1 14,1 3,7 -14,5 24,8
Batata 27,6 36,4 28,7 36,4 -18,5 31,7 -21,0 26,7
Yuca 90,5 98,3 128,4 128,3 -26,8 8,6 30,6 0,0
Tomate 186,8 190,6 215,1 214,5 -0,1 2,0 12,9 -0,3
Plátano d/ 1 161,7 1 550,0 2 027,5 1 885,6 -16,3 33,4 30,8 -7,0
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos 103,5 106,0 109,0 112,4 4,4 2,4 2,9 3,1
Porcinos 14,1 13,6 14,8 15,9 4,9 -3,7 9,1 7,2
Aves 183,7 228,7 242,0 247,8 16,6 24,5 5,8 2,4
Huevos d/ 1 186,1 1 345,0 1 522,3 1 616,6 -4,1 13,4 13,2 6,2
Producción de leche e/ 661,6 751,6 816,3 846,9 3,8 13,6 8,6 3,8
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  d e l B a n c o  C e n tra l d e  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a .
a /  C ifra s  p re lim in a re s .
b /  M ile s  d e  to n e la d a s .
c/ A  partir de 2001, café pergamino.
d/ M illones de unidades.
e/ M illones de litros.
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C uadro  6
R E PÚ B L IC A  D O M IN ICA N A : IN D IC A D O R ES D E  LA  PR O D U C C IÓ N  M A N U FA C T U R E R A , 2004-2007
2 0 0 4 200 5 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a /
T a sa s  de  c re c im ien to  
2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a /
Ín d ic e s  v a lo r  a g re g ad o  de  la  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra  (1 9 9 1  =  1 0 0 ) 197,7 2 1 0 ,2 2 1 7 ,0 2 2 2 ,2 2 ,4 6,3 3 ,2 2 ,4
M a n u fa c tu ra  lo c a l 192,7 2 0 7 ,4 2 1 9 ,3 2 2 9 ,8 1,2 7 ,6 5,7 4 ,8
E lab o rac ió n  d e  p ro d u c to s  d e  m o lin e ría 71 ,9 78 ,6 87,1 91,1 -4 ,2 9,3 10,8 4 ,6
E lab o rac ió n  d e  a zú c a r 109,0 98 ,2 100,3 99 ,9 6 ,0 -9 ,9 2 ,2 -0 ,4
E lab o rac ió n  d e  b e b id a s  y  p ro d u c to s  d e  ta b a co 197,2 2 1 9 ,8 2 2 1 ,0 2 0 6 ,6 0,1 11,5 0 ,6 -6 ,5
F a b ric a c ió n  d e  p ro d u c to s  d e  la  re f in a c ió n  d e  p e tró leo 183,2 174,3 177,3 148,0 -3 ,9 -4 ,9 1,7 -16 ,5
O tra s  in d u s tr ia s  m a n u fa c tu re ra s 2 0 1 ,0 2 1 6 ,6 2 3 1 ,3 2 4 8 ,0 1,4 7 ,8 6 ,8 7 ,2
M a n u fa c tu ra  z o n a s  fran c a s 2 2 1 ,8 2 2 3 ,9 2 0 6 ,0 185,5 7 ,7 0 ,9 -8 ,0 -1 0 ,0
P ro d u cc ió n  d e  a lg u n a s  m a n u fa c tu ra s  im p o r tan te s
A z ú c a r  c ru d a  b / 547 ,5 47 0 ,3 4 8 5 ,9 4 8 8 ,2 10,4 -14,1 3,3 0,5
A z ú c a r  re f in a d a  b / 124,0 140,1 151,7 145,4 -2 ,9 13,0 8,3 -4 ,2
C afé  d e sc a sc a ra d o  b / 38 ,8 43 ,5 4 4 ,2 44,1 8,7 12,3 1,5 -0,1
H a r in a  d e  tr ig o  c / 2  516 ,4 2  543 ,2 3 03 2 ,7 3 075 ,1 9 ,2 1,1 19,2 1,4
R o n  d / 54 ,7 4 9 ,9 4 5 ,4 56,1 10,8 -8 ,7 -9 ,0 2 3 ,7
C e rv e z a  d / 3 8 9 ,8 4 6 7 ,9 4 8 9 ,2 4 3 3 ,3 -3 ,2 2 0 ,0 4 ,5 -1 1 ,4
C ig a rr illo s  e / 172,3 165,0 154,0 124,5 -0 ,7 -4 ,2 -6 ,7 -19,1
C em en to  b / 2  6 5 3 ,6 2  898 ,4 3 70 3 ,0 4  0 6 6 ,7 -4 ,7 9 ,2 2 7 ,8 9 ,8
O tro s  in d ic a d o re s  d e  la  p ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra
C o n su m o  in d u s tr ia l d e  e le c tr ic id ad  f/ 1 655 ,3 1 69 9 ,0 1 786 ,1 1 9 5 0 ,6 -2 3 ,4 2 ,6 5,1 9 ,2
F u en te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  d e l B an c o  C en tra l d e  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a .
a / C ifra s  p re lim in a re s .
b /  M ile s  d e  to n e la d a s .
c / M ile s  d e  q u in ta le s .
d /  M illo n e s  d e  litro s.
e / M illo n e s  d e  c a je til la s  d e  2 0  u n id ad es .
f /  M illo n e s  d e  kW h .
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REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2004-2007
Cuadro 7
2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Tasas de crecimiento 
2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Índices valor agregado de la producción minera (1991 = 100) 117,6 117,5 130,4 128,6 5,8 -0,1 11,0 -1,4
Producción de los principales rubros
Ferroníquel b/ 75,8 74,0 76,7 75,1 8,9 -2,4 3,6 -2,1
Oro c/
Plata c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de onzas troy.
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C uadro  8
R E PÚ B L IC A  D O M IN ICA N A : G EN ER A C IÓ N  Y  C O N SU M O  D E  E N ER G ÍA  E LÉ C TR IC A , 2004-2007 a/
Miles de MWh
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 b/ 2000 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Generación total 5 002,5 5 967,9 6 442,1 6 707,0 100,0 100,0 -0,3 19,3 7,9 4,1
Menos: consumo interno de las plantas 211,6 270,7 322,3 333,8 4,5 5,0 -11,7 27,9 19,0 3,6
Generación neta 4 790,9 5 697,2 6 119,8 6 373,1 95,5 95,0 0,2 18,9 7,4 4,1
Más: compra en otras plantas c/ 3 721,2 3 941,9 4 450,2 4 640,2 84,4 69,2 -31,9 5,9 12,9 4,3
Total disponible 8 512,1 9 639,1 10 570,0 11 013,4 179,9 164,2 -16,9 13,2 9,7 4,2
Menos: pérdidas de transmisión y distribución 3 523,7 4 417,1 4 965,8 4 803,1 78,7 71,6 -12,5 25,4 12,4 -3,3
Disponible para ventas 4 988,4 5 222,0 5 604,2 6 210,2 101,2 92,6 -19,8 4,7 7,3 10,8
Consumo total 4 988,4 5 222,0 5 604,2 6 210,2 101,2 92,6 -19,8 4,7 7,3 10,8
Residencial 2 312,4 2 390,3 2 669,6 2 929,2 36,8 43,7 -17,3 3,4 11,7 9,7
Comercial 409,0 442,5 482,5 544,4 11,7 8,1 -26,6 8,2 9,0 12,8
Industrial 1 655,3 1 699,0 1 786,1 1 950,6 35,4 29,1 -23,4 2,6 5,1 9,2Gobierno y municipios d/ 611,8 690,2 666,0 786,0 17,3 11,7 -13,8 12,8 -3,5 18,0
Alumbrado público - - - - - - - - - -
Coeficiente de pérdidas e/ 41,4 45,8 47,0 43,6 5,4 10,7 2,5 -7,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (plantas mercantes e IPP's) que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDEEE. 
d/ Incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía. En el renglón de las tasas de 
crecimiento se esta utilizando una diferencia entre puntos porcentuales.
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Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob b/
Valor 11,7 -8,0 -2,1 5,9 8,5 3,5 7,6 9,5
Volumen 9,6 -9,6 -5,3 6,6 3,1 3,8 -4,5 -6,2
Valor unitario 1,9 1,7 3,4 -0,6 5,2 -0,2 12,6 16,7
Importaciones fob b/
Valor 17,9 -7,4 0,7 -13,7 3,4 25,1 23,3 13,5
Volumen 9,5 -4,2 1,1 -18,1 -1,5 19,2 17,5 6,5
Valor unitario 7,7 -3,3 -0,5 5,4 5,0 5,0 5,0 6,6





Poder de compra de las exportaciones 100,0 95,1 93,5 94,0 97,2 95,8 98,1 100,8
Quantum de las exportaciones 100,0 90,4 85,6 91,3 94,1 97,6 93,3 87,5
Quantum de las importaciones 100,0 95,8 96,9 79,3 78,1 93,1 109,4 116,4
Relación de precios del intercambio fob/fob 100,0 105,1 109,2 103,0 103,2 98,1 105,2 115,1




C uadro  10
R E PÚ B L IC A  D O M IN ICA N A : E X PO R TA C IO N ES D E B IEN ES FO B , 2004-2007
Composición
Millones de dólares_____________  porcentual  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Total de exportaciones 5 935,9 6 144,8 6 609,8 7 236,8 100,0 100,0 8,5 3,5 7,6 9,5
Exportaciones nacionales b/ 1 250,6 1 395,2 1 931,2 2 674,0 16,8 36,9 17,5 11,6 38,4 38,5
Principales exportaciones tradicionales 588,9 549,5 939,2 1 378,2 7,5 19,0 31,1 -6,7 70,9 46,7
Azúcar cruda 74,0 74,3 104,8 98,0 1,2 1,4 1,6 0,4 41,0 -6,5
Furfural 10,7 16,2 16,8 20,0 0,2 0,3 -29,6 50,8 3,7 19,2
Mieles ricas - - - - - - - - - -
Melaza 9,3 10,6 10,9 11,2 0,1 0,2 5,6 14,0 2,8 2,9Café 5,7 7,6 18,3 13,1 0,6 0,2 -65,3 33,2 139,3 -28,1
Cacao 55,9 41,6 67,0 90,9 0,5 1,3 -27,4 -25,5 61,1 35,6Tabaco 43,2 18,3 11,4 5,5 0,8 0,1 117,1 -57,6 -37,5 -51,9
Ferroníquel 390,0 380,8 709,9 1 139,4 4,1 15,7 63,4 -2,4 86,4 60,5Oro y  plata - - - - - - - - - -
Bauxita - - - - - - - - - -
Principales exportaciones no tradicionales 427,9 508,9 617,1 881,5 6,1 12,2 -7,6 18,9 21,3 42,8
Abonos químicos 2,7 2,6 5,6 0,0 -41,3 -3,7 115,4
Carne de res - - - - - - - - - -
Emulsión de coco 2,0 3,6 1,7 0,1 -35,5 80,0 -52,8Guandules enlatados 0,5 0,3 0,5 0,2 25,0 -40,0 66,7
Yautía 7,1 3,5 2,2 0,1 6,0 -50,7 -37,1Otros no tradicionales 415,6 498,9 607,1 5,7 -7,3 20,0 21,7
Bienes adquiridos en puerto 233,9 336,8 374,9 414,3 3,2 5,7 54,1 44,0 11,3 10,5
Combustible 218,6 321,0 356,3 394,1 2,8 5,4 58,7 46,9 11,0 10,6
Alimentos 15,3 15,8 18,6 20,1 0,3 0,3 8,9 3,2 17,8 8,2
Zonas francas 4 685,2 4 749,7 4 678,6 4 562,8 83,2 63,1 6,3 1,4 -1,5 -2,5
Fuente: C E PA L, sobre la  base  de cifras del B anco C entral de la  R epública D om inicana.
a / C ifras prelim inares.
b / Incluyen los b ienes adquiridos en puerto .
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Cuadro 11
REPÚBLICA  DOM INICANA: VOLUM EN D E EXPO RTA CIÓ N  D E PRINCIPALES PRODUCTOS, 2004-2007
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Azúcar cruda 178,7 178,6 242,5 239,0 -0,3 -0,1 35,8 -1,4
Furfural 24,3 31,6 30,4 35,5 -32,1 30,2 -3,8 16,6
Melaza 113,4 123,5 91,1 76,5 15,8 8,9 -26,2 -16,0
Mieles ricas - - - - - - - -
Café verde 2,6 2,4 3,4 2,1 -8,5 -8,5 43,1 -36,9
Cacao 42,3 27,2 41,0 43,1 -6,3 -35,6 50,7 5,1
Tabaco 7,1 3,7 3,3 2,2 22,5 -47,8 -10,9 -32,3
Ferroníquel 74,5 68,9 84,2 79,6 6,9 -7,6 22,1 -5,5
Oro y plata b/ - - - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b / Onzas troy.
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C uadro  12
R E PÚ B L IC A  D O M IN IC A N A : IM PO R T A C IO N E S D E B IEN ES FO B, 2004-2007
Composición
Millones de dólares__________ porcentual  Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Total importaciones 7 888,0 9 869,4 12 173,9 13 817,1 100,0 100,0 3,4 25,1 23,3 13,5
Total nacional 5 368,1 7 366,3 9 558,8 11 288,9 67,7 81,7 5,3 37,2 29,8 18,1
Bienes de consumo 1 485,5 2 232,7 3 012,5 3 568,0 22,1 25,8 3,7 50,3 34,9 18,4
1 164,7 1 839,9 2 489,0 2 885,3
Duraderos 381,1 841,4 699,2 1 033,3 6,7 7,5 20,9 120,8 -16,9 47,8
Alimentos 320,8 392,8 523,5 682,7 4,2 4,9 -0,3 22,4 33,3 30,4
Alimentos elaborados o semielaborados 225,5 281,4 390,1 516,0 2,7 3,7 -6,2 24,8 38,6 32,3
Leche de todas clases 70,3 89,1 114,3 156,4 1,2 1,1 - 11,1 26,7 28,3 36,8Otros alimentos 25,0 22,3 19,1 10,3 0,3 0,1 1 036,4 - 10,8 -14,3 -46,1Otros 783,6 998,5 1 789,8 1 852,0 11,1 13,4 -1,4 27,4 79,3 3,5
Repuestos para vehículos 88,6 125,1 155,7 181,1 1,4 1,3 -0,7 41,2 24,5 16,3Productos medicinales y farmacéuticos 159,6 177,6 245,5 277,3 1,4 2,0 12,2 11,3 38,2 13,0
Otros bienes de consumo 535,4 695,8 1 388,6 1 393,6 8,3 10,1 -5,0 30,0 99,6 0,4
Materias primas y  bienes intermedios 3 042,5 4 005,3 4 990,1 5 908,5 33,0 42,8 10,7 31,6 24,6 18,4
Petróleo y  combustibles 1 667,5 2 451,1 2 788,2 3 267,5 15,9 23,6 17,8 47,0 13,8 17,2
Otros 1 375,0 1 554,2 2 201,9 2 641,0 17,1 19,1 3,2 13,0 41,7 19,9
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 89,0 123,1 120,5 161,3 1,1 1,2 7,6 38,3 -2,1 33,9
Maíz a granel (para animales y consumo humano) 85,8 97,4 145,2 204,1 0,9 1,5 -22,1 13,5 49,1 40,6
Materias plásticas artificiales 137,9 152,9 197,8 338,2 1,3 2,4 9,3 10,9 29,4 71,0Papel y cartón manufacturado para celulosa 101,2 88,6 126,0 140,8 1,3 1,0 8,5 -12,5 42,2 11,7
Fundición de hierro y acero 202,8 281,2 391,6 493,5 4,0 3,6 30,5 38,7 39,3 26,0
Otros bienes intermedios 758,3 811,0 1 220,8 1 303,1 8,5 9,4 -0,9 6,9 50,5 6,7
Bienes de capital 840,1 1 128,3 1 556,1 1 812,5 12,6 13,1 -8,2 34,3 37,9 16,5
Para el transporte 74,3 205,9 237,4 300,0 2,3 2,2 -47,7 177,1 15,3 26,4
Para la industria 222,3 254,0 259,8 380,3 2,3 2,8 22,1 14,3 2,3 46,4
Repuestos para maquinarias y aparatos 225,4 254,0 293,7 345,3 3,4 2,5 10,5 12,7 15,6 17,6
Otros bienes de capital 318,1 414,4 765,2 786,9 4,7 5,7 -17,8 30,3 84,7 2,8
Zonas francas 2 519,9 2 503,1 2 615,1 2 528,2 32,3 18,3 -0,4 -0,7 4,5 -3,3
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la  R epública D om inicana.
a/ C ifras prelim inares.
(M illones de dólares)
2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007  a/
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Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS, 2000-2007 (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
I. Balance en cuenta corriente
Exportaciones de bienes fob  
Importaciones de bienes fob  









Balance de bienes y  servicios 
Renta (crédito)
Rem uneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y  dividendos)
D e cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 
Renta (débito)
Rem uneración de empleados 
Renta de la inversión
Directa (utilidades y  dividendos)
D e cartera
Otra inversión (intereses pagados) 
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito) 
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta capital b/
III.Balance en cuenta financiera b/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la econom ía declarante 
A ctivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV . Errores y  om isiones
V . Balance global
V I. R eservas y  partidas conexas 
A ctivos de reserva
U so del crédito del FM I y  préstamos del FMI 
Financiam iento excepcional
-1 026,3 -740,8 -797,9 1 036 ,2
5 736 ,7 5 276,3 5 165,0 5 470,8
-9 478,5 -8 779,3 -8 837,7 -7 626,8
-3 741,8 -3 503,0 -3 672,7 -2 156,0
3 227,6 3 110,3 3 070 ,7 3 468,8
71,3 67,1 92,1 98,1
2 860,2 2 798,3 2 730 ,4 3 127,8
296,1 244,9 248,2 242,9
-1 373,3 -1 283,9 -1 313,4 -1 219,4
-828,0 -763,5 -764,2 -689,1
-309,0 -290,8 -295,3 -271,6
-236,3 -229,6 -253,9 -258,7
-1 887,5 -1 676,6 -1 915,4 93,4
299,8 271,2 300,4 340,7
149,9 173,9 234,7 264,9
149,9 97,3 65,7 75,8
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
149,9 97,3 65,7 75,8
-1 340,9 -1 362,9 -1 452,2 -1 733,8
-19,3 -21,7 -22,5 -22,9
-1 321,6 -1 341,2 -1 429,7 -1 710,9
-1 068,3 -1 090,3 -1 153,4 -1 390,5
-47,6 -33,5 -73,9 -85,2
-205,7 -217,4 -202,4 -235,2
-1 041,1 -1 091,7 -1 151,8 -1 393,1
2 075,3 2 232,0 2 451 ,9 2 512,2
-173,0 -204,5 -182,6 -176,3
1 902,3 2 027,5 2 269,3 2 335 ,9
0,0 0,0 0,0 0,0
1 596,6 1 703,5 383,0 -16,3
0,0 0,0 0,0 0,0
952,9 1 079,1 916,8 613,0
268,4 123,5 -14,0 -19,7
270,6 128,2 -2,5 -6,5
-2,2 -4,7 -11,5 -13,2
-3,9 480,2 -11,7 563,5
0,0 0,0 0,0 0,0
-3,9 480,2 -11,7 563,5
-165,0 -155,4 -1 402,2 -1 159,1
-1,2 -0,8 -3,9 1,8
0,0 0,0 0,0 0,0
-64,4 -94,9 11,0 -136,6
-99,4 -59,8 -1 409,3 -1 024,3
544,2 176,0 894,1 -14,1
72,0 -22,5 91,0 -223,7
119,1 119,3 252,6 445,8
234,2 -36,3 112,5 -97,6
118,9 115,5 438,0 -138,5
-618,5 -447,7 -139,9 -1 566,3
-48,2 515,0 -554,8 -546,4
48,4 -515,0 554,7 546,5
69,9 -518,5 526,5 358,0
0,0 0,0 -25,6 92,8
-21,5 3,5 53,8 95,7
1 041,5  
5 935 ,9  
7 888,0  




-9  869,4  
-3 724,7  
3 913 ,2
-1 261,8  
6 610 ,2  
-12 173,9 
-5 563,7  
4 542,5
-2 230,8  
7 237 ,2  
-13 817,1  
-6 579,9  
4 690,0
3 151,6 3 518,3 3 916,8 4 025,5
1 213,2 -1 456,4 -1 557,5 -1 722,4
338,6
321,8
-1 267,9  
418,1






















2 527,5  
0,0 
117,6






3 409,6  
201,9  
2 352,6
909,0 1 122,7 1 459 ,4 1 698,0
-979,9 -458,0 -338,6 333,3
179,2 704,9 190,1 657,0
-179,2 -704,9 -190,1 -657,0
-541,8 -1 108,7 -314,3 -691,5
65,7 219,1 37,5 62,8
296,9 184,7 86,7 -28,3
Fuente: Banco Central de la República D om inicana, Departamento Internacional, Subdirección de Balanza de Pagos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ E xcluidos los com ponentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A  partir de 2003 hubo un cam bio en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dom inicanos en el exterior). Anteriormente se utilizaba la
inform ación del Boletín  del Tesoro de Estados U nidos; actualmente se utilizan los datos publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras.
e/ Incluye créditos com erciales y  otros pasivos.
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Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
Tipo de cambio nominal (venta) 16,18 16,69 17,59 29,37 41,93 30,28 33,30 33,17
Trimestre I 16,03 16,65 17,11 19,68 48,09 29,40 34,04 33,45 33,96
Trimestre II 16,05 16,66 17,74 26,29 47,06 28,85 32,67 32,42
Trimestre III 16,16 16,66 17,76 33,74 41,76 29,67 32,94 33,22
Trimestre IV 16,49 16,80 17,76 37,76 30,81 33,21 33,55 33,59
Índice del tipo de cambio (2000  = 100) 100,0 103,1 108,7 181,5 259,1 187,1 205,8 205,0
Trimestre I 99,0 102,9 105,8 121,6 297,2 181,7 210,4 206,7 209,9
Trimestre II 99,2 103,0 109,6 162,5 290,8 178,3 201,9 200,4
Trimestre III 99,9 103,0 109,8 208,5 258,1 183,4 203,6 205,3
Trimestre IV 101,9 103,8 109,8 233,4 190,4 205,3 207,3 207,6
IPC interno (2000 = 100) 100,0 108,9 114,6 146,0 221,2 230,4 247,9 263,1
Trimestre I 97,1 108,1 111,3 129,9 205,6 225,4 243,9 255,8 279,2
Trimestre II 97,6 108,5 112,6 136,8 222,8 225,6 246,9 261,7
Trimestre III 100,7 108,8 114,3 151,0 229,1 231,3 250,3 263,9
Trimestre IV 104,6 110,0 120,1 166,4 227,1 239,4 250,5 271,0
IPC exteno (Estados Unidos) (2000 = 100) 100,0 102,8 104,5 106,8 109,7 113,4 117,1 120,4
Trimestre I 98,7 102,0 103,3 106,3 108,2 111,5 115,5 118,3 123,2
Trimestre II 99,7 103,1 104,4 106,7 109,7 113,0 117,5 120,6
Trimestre III 100,5 103,2 104,9 107,2 110,1 114,3 118,1 120,9
Trimestre IV 101,1 102,9 105,2 107,2 110,8 114,9 117,1 121,8
Índice de precios relativo con el exterior (2000  = 100) 100,0 105,9 109,7 136,7 201,6 203,2 211,7 218,5
Trimestre I 98,4 106,0 107,7 122,2 190,1 202,2 211,1 216,2 226,7
Trimestre II 97,8 105,3 107,9 128,3 203,1 199,7 210,2 217,0
Trimestre III 100,2 105,4 108,9 140,9 208,0 202,3 211,8 218,3
Trimestre IV 103,5 106,9 114,2 155,2 205,1 208,3 213,9 222,5
Índice del tipo de cambio real (2000 = 100) 100,0 97,4 99,1 132,8 128,5 92,1 97,2 93,8
Trimestre I 100,6 97,1 98,2 99,5 156,3 89,9 99,7 95,6 92,6
Trimestre II 101,4 97,8 101,6 126,6 143,2 89,2 96,0 92,3
Trimestre III 99,7 97,7 100,7 148,1 124,1 90,6 96,1 94,1
Trimestre IV 98,5 97,1 96,1 150,4 92,9 98,5 96,9 93,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
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C uadro  15
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T ER N O .
SA LD O S A L  F IN A L  D E L  PE R ÍO D O , 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
M illones de dólares
D euda externa total b/ 3 679,4 4 176,0 4 536,4 6 026,4 6 379,7 6 812,5 7 266,1 7 565,9























































Intereses c/ 226,0 207,0 215,0 263,0 349,0 283,6 343,5 427,9
Porcentajes
D euda externa total/PIB 15,3 16,8 17,2 28,6 29,4 20,2 20,3 18,4
D euda externa total/exportaciones de 
bienes y servicios d/ 41,0 49,8 55,1 67,4 67,6 67,7 65,2 63,4
Intereses netos e/ /exportaciones de 
bienes y servicios -0,6 -1,4 -1,7 -1,8 -3,0 -2,5 0,6 3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y de la Secretaría de Estado de Finanzas 
(2002-2006). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
c/ A  partir del año 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y situación de la 
deuda pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
d / A  partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios. 
e / Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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C uadro  16
R E PÚ B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E LO S PR E C IO S IN TE R N O S, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Índices (promedio anual) b/
Índice de precios al consumidor 109,1 118,8 125,0 159,4 241,4 251,5 270,5 287,1
Alimentos, bebidas y tabaco 98,8 104,8 109,3 138,4 234,2 230,4 239,9 255,7
Vestuario y  calzado 104,8 109,7 113,6 122,7 171,3 187,5 202,2 215,0
Vivienda 111,3 118,8 134,2 183,6 230,0 252,6 282,4 292,6
Muebles y accesorios 108,1 114,2 117,5 132,8 198,7 194,3 204,5 211,8
Salud 117,8 126,4 133,1 164,1 226,7 243,8 257,2 272,9
Transporte 126,5 144,8 150,4 215,6 341,3 356,6 408,6 445,6
Diversión, entretenimiento y cultura 105,6 109,6 111,2 131,9 195,4 187,5 191,5 196,9
Educación 112,3 123,0 132,6 153,2 193,7 232,8 257,1 289,6
Hoteles, bares y  restaurantes c/ 107,1 121,1 124,5 161,2 263,2 289,6 296,1 298,2
Bienes y servicios diversos 117,7 135,6 146,4 179,7 227,8 248,7 255,2 259,5
Índices (diciembre diciembre) b/
Índice de precios al consumidor 115,2 120,2 132,9 189,6 244,0 262,2 275,3 299,7
Alimentos, bebidas y tabaco 102,6 106,3 115,9 175,1 234,0 235,2 248,7 270,5
Vestuario y calzado 106,8 111,9 115,1 136,3 182,3 194,2 207,5 221,0
Vivienda 119,0 122,0 163,9 199,9 243,8 266,5 286,7 299,8
Muebles y accesorios 111,0 115,8 119,1 152,2 197,2 198,1 209,4 214,0
Salud 123,4 127,7 141,8 185,5 236,2 251,2 263,2 283,2
Transporte 141,2 139,9 159,1 265,3 313,3 390,8 402,4 474,7
Diversión, entretenimiento y cultura 107,1 110,4 112,3 155,4 194,7 187,1 194,9 198,8
Educación 116,7 129,1 139,1 172,5 224,3 245,1 276,6 308,6
Hoteles, bares y restaurantes c/ 111,0 121,7 130,9 200,8 289,9 295,3 298,2 299,8
Bienes y servicios diversos 126,6 145,3 148,0 189,6 246,0 251,9 257,3 261,1
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 7,7 8,9 5,2 27,4 51,5 4,2 7,6 6,1Alimentos, bebidas y tabaco 0,5 6,0 4,3 26,6 69,2 - 1,6 4,1 6,6
Vestuario y calzado 3,4 4,7 3,6 8,0 39,6 9,4 7,9 6,3
Vivienda 8,5 6,7 13,0 36,8 25,3 9,8 11,8 3,6
Muebles y accesorios 6,0 5,7 2,8 13,0 49,7 -2,2 5,3 3,6
Salud 13,1 7,3 5,3 23,3 38,2 7,5 5,5 6,1
Transporte 21,1 14,5 3,9 43,3 58,3 4,5 14,6 9,1Diversión, entretenimiento y cultura 3,4 3,8 1,5 18,6 48,1 -4,1 2,2 2,8
Educación 8,8 9,5 7,8 15,6 26,4 20,2 10,4 12,6
Hoteles, bares y restaurantes c/ 5,7 13,1 2,8 29,5 63,3 10,0 2,2 0,7
Bienes y servicios diversos 15,3 15,1 8,0 22,8 26,7 9,2 2,6 1,7
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 9,0 4,4 10,5 42,7 28,7 7,4 5,0 8,9
Alimentos, bebidas y tabaco 3,1 3,7 9,0 51,1 33,7 0,5 5,8 8,8
Vestuario y calzado 3,9 4,8 2,9 18,4 33,7 6,5 6,8 6,5
Vivienda 12,4 2,6 34,3 21,9 22,0 9,3 7,6 4,6
Muebles y accesorios 6,0 4,4 2,8 27,8 29,6 0,5 5,7 2,2
Salud 12,7 3,5 11,1 30,8 27,3 6,3 4,8 7,6Transporte 19,0 -0,9 13,8 66,7 18,1 24,7 3,0 18,0
Diversión, entretenimiento y cultura 2,8 3,1 1,7 38,4 25,3 -3,9 4,2 2,0
Educación 6,1 10,7 7,7 24,0 30,0 9,3 12,9 11,6Hoteles, bares y restaurantes c/ 6,8 9,6 7,5 53,4 44,4 1,9 1,0 0,5
Bienes y servicios diversos 19,5 14,8 1,8 28,1 29,7 2,4 2,1 1,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Base: enero (1999 = 100).
c/ Este grupo no existía en la base de noviembre de 1984.
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C uadro  17
R E PÚ B L IC A  D O M IN ICA N A : E V O LU C IÓ N  M E N SU A L  D E LO S PR EC IO S IN TER N O S, 2005-2008
Índices (enero 1999 = 100) a/ Variación con respecto a 12 meses
Variación con respecto al mes 
anterior
2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Promedio anual 251,5 270,5 287,1 4,2 7,6 6,1
Enero 246,0 266,3 277,9 303,0 18,8 8,2 4,4 9,0 0,8 1,5 0,9 1,1
Febrero 246,1 265,9 278,7 302,9 6,8 8,1 4,8 8,7 0,0 -0,1 0,3 0,0
Marzo 245,9 266,2 280,9 308,1 4,3 8,3 5,5 9,7 -0,1 0,1 0,8 1,7Abril 246,7 267,8 283,2 313,9 3,9 8,6 5,8 10,8 0,3 0,6 0,8 1,9
Mayo 245,9 269,3 286,2 314,9 0,9 9,5 6,3 10,0 -0,3 0,6 1,1 0,3
Junio 246,1 271,3 287,4 -1,0 10,3 5,9 0,1 0,8 0,4
Julio 247,5 273,8 288,1 -1,0 10,6 5,2 0,6 0,9 0,3
Agosto 250,8 274,3 286,3 -0,2 9,3 4,4 1,3 0,2 -0,6
Septiembre 259,0 271,3 289,7 4,2 4,7 6,8 3,3 -1,1 1,2
Octubre 261,9 271,5 291,1 4,0 3,7 7,2 1,1 0,1 0,5
Noviembre 259,7 273,3 296,4 4,8 5,2 8,4 -0,8 0,6 1,8
Diciembre 262,2 275,3 299,7 7,4 5,0 8,9 1,0 0,7 1,1
Alimentos, bebidas y  tabaco 230,4 239,9 255,7 -1,6 4,1 6,6
Enero 233,9 238,4 252,6 275,8 22,4 1,9 6,0 9,2 0,0 1,4 1,6 1,9
Febrero 232,8 237,2 252,2 273,4 3,6 1,9 6,3 8,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,9
Marzo 229,7 236,9 252,3 279,7 -2,0 3,1 6,5 10,9 -1,3 -0,1 0,1 2,3Abril 228,4 234,8 254,0 287,0 -3,1 2,8 8,2 13,0 -0,6 -0,9 0,7 2,6
Mayo 226,9 235,2 254,7 284,3 -4,4 3,7 8,3 11,6 -0,7 0,2 0,3 -1,0
Junio 226,0 237,9 255,9 -6,0 5,3 7,5 -0,4 1,2 0,4
Julio 227,6 239,5 254,7 -7,7 5,2 6,3 0,7 0,7 -0,4
Agosto 228,3 240,6 253,0 -8,2 5,4 5,1 0,3 0,5 -0,7
Septiembre 231,3 241,9 253,3 -3,7 4,6 4,7 1,3 0,5 0,1Octubre 232,2 242,6 253,7 -3,5 4,5 4,6 0,4 0,3 0,2
Noviembre 232,5 245,5 261,3 -1,7 5,6 6,5 0,1 1,2 3,0Diciembre 235,2 248,7 270,5 0,5 5,8 8,8 1,1 1,3 3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a la 




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Promedio mensual (pesos)












































































































































Sector público -8,3 5,4 -4,1 -25,0 -15,3 14,0 1,1 -8,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares; para el año 2007, estimaciones a septiembre.
b/ Grandes empresas: capital de 500 000 pesos en adelante; medianas: de 200 000 a 500 000 pesos, y pequeñas:
menor a 200  000  pesos.
c/ A  partir de noviembre de 2004 se aplica una nueva clasificación. Grandes empresas: capital de 4 000 000 de pesos 
en adelante; medianas: de 2 000 000 a 4 000 000 de pesos, y pequeñas: menor a 2 000 000 depesos. 
d/ Salario mínimo, promedio mensual.
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Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO, 2000-2008 a/
2000 2001 2002 2003 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 c/
1. Tasas d/
Tasa global de participación 55,3 54,3 55,1 54,7 56,3 55,9 56,0 56,1 55,7
Hombres 70,4 69,2 68,3 68,6 69,2 68,8 68,6 69,3 67,1
Mujeres 40,8 40,1 42,1 41,0 43,7 43,1 43,6 43,2 44,3
Tasa de ocupación 47,6 45,8 46,2 45,4 46,0 45,9 46,9 47,4 47,8
Hombres 64,8 62,7 61,8 61,2 61,9 61,2 62,3 62,8 61,1
Mujeres 30,9 29,6 30,9 29,9 30,3 30,7 31,9 32,2 34,7
Tasa de desocupación abierta 5,8 6,5 5,9 6,5 5,3 5,6 4,9 4,5 4,2
Tasa de desocupación ampliada 13,9 15,6 16,1 17,0 18,4 17,9 16,2 15,6 14,0
Hombres 7,9 9,4 9,5 10,8 10,5 11,0 9,2 9,3 8,9
Mujeres 23,8 26,0 26,6 27,2 30,7 28,8 27,0 25,4 21,7
2. Población ocupada
Total 3 041 094 3 001 725 3 105 460 3 098 443 3 209 932 3 276 375 3 435 089 3 548 307 3 649 901
Agricultura y ganadería 482 790 443 585 494 472 425 959 476 278 477 820 513 205 514 975 516 081
Explotación de minas y canteras 6 023 5 498 7 079 7 266 4 811 5 895 4 376 5 976 8 992
Industrias manufactureras 519 418 461 116 441 304 455 994 494 093 486 728 488 773 494 365 501 178
Electricidad, gas y agua 24 020 27 322 24 289 26 411 26 735 26 194 26 354 30 830 31 522
Construcción 190 921 198 355 182 780 220 179 213 214 213 378 240 036 246 854 250 585
Comercio al por mayor y al por menor 661 045 649 457 657 390 641 247 652 496 707 458 716 058 730 546 773 692
Hoteles, bares y restaurantes 159 626 170 325 171 832 169 849 179 789 191 607 209 893 222 119 228 477
Transporte y comunicaciones 187 527 227 842 229 972 239 402 232 754 238 491 244 378 257 454 271 951
Intermediación financiera y seguros 57 298 53 549 62 302 63 698 55 721 62 307 64 502 73 531 77 249
Administración pública y defensa 128 007 143 617 156 771 137 736 140 833 147 545 148 908 152 564 156 794
Otros servicios 624 419 621 059 677 269 710 702 733 210 718 952 778 606 819 093 833 380
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
a/ Las estimaciones del 2000 al 2006 se ajustaron para una mejor compatibilidad con los datos del VIII Censo Nacional de Población y 
Viviendas realizados en octubre de 2002. 
b/ Cifras correspondientes a la encuesta de octubre de 2003. 
c/ Cifras correspondientes a la encuesta de abril de 2008.
d/ Las tasas aquí señaladas se refieren a:
Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET)".
Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET.
Tasa de desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA.
Tasa de desocupación ampliada: incluye, además de los anteriores, aquellos que "no buscaron empleo, pero están disponibles para trabajar".
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C uadro  20
R E PÚ B L IC A  D O M IN IC A N A : IN G R E SO S Y  G A STO S D EL G O B IE R N O  C E N T R A L , 2004-2007
2004
Millones de pesos 
2005 2006 2007 a/ 2004
Tasas de crecimiento 
2005 2006 2007 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 127 578,1 159 256,7 192 219,8 241 877,9 58,3 24,8 20,7 25,8
1.1. Ingresos corrientes 126 243,0 157 584,6 188 825,5 236 011,4 58,5 24,8 19,8 25,0
Ingresos tributarios 117 298,1 148 450,1 177 812,1 217 965,0 58,0 26,6 19,8 22,6
Directos b/ 26 409,8 33 181,4 47 331,3 66 364,0 19,8 25,6 42,6 40,2
Sobre ingresos 24 469,0 29 607,6 40 202,7 56 092,2 17,6 21,0 35,8 39,5
Sobre patrimonio 1 940,8 3 573,8 7 128,6 10 271,8 55,8 84,1 99,5 44,1
Indirectos 90 888,2 115 268,7 130 480,8 151 601,0 74,1 26,8 13,2 16,2
Sobre bienes y servicios 53 468,3 77 143,0 103 530,1 128 207,6 55,0 44,3 34,2 23,8
Sobre el comercio exterior 37 226,2 37 800,1 26 839,2 23 303,8 111,8 1,5 -29,0 -13,2
Otros 193,7 325,6 111,4 89,6 49,8 68,1 -65,8 -19,6
Ingresos no tributarios 8 944,9 9 134,5 11 013,4 18 046,5 65,7 2,1 20,6 63,9
1.2. Ingresos de capital y donaciones 1 335,1 1 672,1 3 394,3 5 866,4 38,3 25,2 103,0 72,8
Ingresos de capital 2,1 0,4 32,0 0,1 -94,6 -82,2 8 410,7 -99,7
Donaciones 1 333,0 1 671,7 3 362,3 5 866,3 44,0 25,4 101,1 74,5
2. Gastos corrientes c/ 106 177,3 122 293,6 152 576,7 175 450,1 84,1 15,2 24,8 15,0
Sueldos y salarios 29 813,0 37 898,5 44 269,9 48 087,0 14,2 27,1 16,8 8,6
Bienes y servicios 13 242,0 20 453,1 27 832,2 36 836,0 37,7 54,5 36,1 32,4
Transferencias corrientes 51 084,7 53 916,2 66 426,5 74 142,0 263,0 5,5 23,2 11,6
Intereses de la deuda d/ 12 003,1 10 025,8 13 822,7 16 086,8 53,0 -16,5 37,9 16,4
Externos 2 868,2 4 244,5 4 636,7 3 746,0 22,8 48,0 9,2 -19,2
Internos 9 134,8 5 781,3 9 186,0 12 340,8 65,9 -36,7 58,9 34,3
Otros 34,6 225,4 298,3 24,4 32,3
3. Ahorro corriente (1.1-2) 20 065,7 35 291,0 36 248,7 60 561,3 -8,7 75,9 2,7 67,1
4. Gastos de capital c/ 26 984,5 39 303,4 38 884,1 58 546,7 65,3 45,7 - 1,1 50,6
Inversión fija 9 337,9 17 198,4 19 166,6 31 016,5 14,7 84,2 11,4 61,8Transferencias de capital 17 105,4 21 466,3 17 975,4 26 729,0 120,5 25,5 -16,3 48,7
Otros gastos financieros 541,2 638,6 1 742,1 801,1 26,9 18,0 172,8 -54,0
5. Gastos totales (2+4) 133 161,7 161 597,0 191 460,9 233 996,8 80,0 21,4 18,5 22,2
6. Saldo fiscal (1-5) -5 583,7 -2 340,3 758,9 7 881,1 -184,4 -58,1 -132,4 938,5
7. Financiamiento del saldo fiscal 5 583,7 2 340,3 -758,9 -7 881,1 -184,4 -58,1 -132,4 938,5
Interno (neto) 19 873,1 9 087,1 -21 165,1 -12 386,7 -272,9 -54,3 -332,9 -41,5
Ingresos extraordinarios internos 300,0 258,2 0,0 - - -13,9 - 100,0
Emisión de bonos y empréstitos 3 607,7 2 026,6 6 708,3 4 934,0 - -43,8 231,0 -26,4
Menos: amortización 10 802,1 12 450,9 15 125,3 10 094,0 94,4 15,3 21,5 -33,3
Variación de caja y de depósitos en el 27 067,4 19 211,5 -13 006,3 -7 226,7 -555,9 -29,0 -167,7 -44,4
Banco Central y de reserva 
Otros (incluye ajuste) - - - - - - - -
Externo (neto) -14 289,4 -6 746,8 20 406,2 4 505,6 -393,1 -52,8 -402,5 -77,9
Préstamos 4 348,1 4 573,1 36 932,7 28 928,1 -73,6 5,2 707,6 -21,7
Amortización d/ 18 637,5 11 319,9 16 526,5 24 422,4 61,1 -39,3 46,0 47,8
Relaciones (porcentajes)




















Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la  R epública D om inicana.
a/ C ifras prelim inares.
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Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS. SALDOS A FIN DE AÑO, 2004-2007
M illones de pesos
Com posición
porcentual Tasas de crecim iento
2004 2005 2006 2007 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Activos monetarios 252 460,3 282 529,5 299 689,5 350 401,8 100,0 100,0 10,9 11,9 6,1 16,9
Reservas internacionales netas 42 179,9 84 228,1 97 760,5 123 872,9 2,0 35,4 353,9 99,7 16,1 26,7
Reservas internacionales netas (dólares) 1 388,9 2 427,2 2 917,2 3 649,8 0,1 1,0 422,4 74,8 20,2 25,1
Crédito interno neto 210 280,4 198 301,4 201 929,0 226 528,9 98,0 64,6 -3,7 -5,7 1,8 12,2
Al sector público 58 144,7 104 349,7 210 070,4 234 803,9 12,0 67,0 526,5 79,5 101,3 11,8
Gobierno central (neto) 53 885,8 103 900,4 212 966,1 238 116,9 6,8 68,0 2 742,7 92,8 105,0 11,8
Instituciones públicas 4 258,9 449,3 -2 895,7 -3 313,0 5,2 -0,9 -42,3 -89,5 -744,5 14,4
Al sector privado 163 177,2 178 395,3 205 129,1 259 055,8 87,0 73,9 -1,5 9,3 15,0 26,3
Otras cuentas netas 83 847,0 39 623,8 -57 131,6 -92 099,6 15,1 -26,3 -20,8 -52,7 -244,2 61,2
M enos
Titulos de regulación m onetaria b / -79 708,8 -108 784,0 -142 886,5 -163 612,0 -4,5 -46,7 84,3 36,5 31,3 14,5
Préstam os externos de m ediano y largo plazo -15 179,7 -15 283,4 -13 252,4 -11 619,3 -11,5 -3,3 -20,9 0,7 -13,3 -12,3
Fondos intermediados -0,2
(m esa de dinero bancos com erciales)
Pasivos monetarios 252 460,3 282 529,5 299 689,5 350 401,8 100,0 100,0 10,9 11,9 6,1 16,9
Dinero (M 1) 70 330,7 83 354,9 91 683,0 116 346,0 29,2 33,2 7,7 18,5 10,0 26,9
Efectivo en poder del público 32 549,4 38 327,2 43 981,0 51 263,4 16,0 14,6 9,8 17,8 14,8 16,6
D epósitos en cuenta corriente c/ 37 781,3 45 027,7 47 702,0 65 082,7 13,2 18,6 6,1 19,2 5,9 36,4
Liquidez en m oneda nacional (M 2) 252 273,1 282 264,0 299 486,1 349 971,3 99,8 99,9 11,0 11,9 6,1 16,9
D epósitos a p lazo (m oneda nacional) d/ 181 942,4 198 909,1 207 803,1 233 625,3 70,6 66,7 12,3 9,3 4,5 12,4
Liquidez am pliada (M 3) 252 460,3 282 529,5 299 689,5 350 401,8 100,0 100,0 10,9 11,9 6,1 16,9
D epósitos en m oneda extranjera c/ 187,2 265,6 203,4 430,4 0,2 0,1 -53,9 41,8 -23,4 111,6
Coeficientes m onetarios (porcentajes) 
(promedios anuales)
M 1/em isión m onetaria e/ 




















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central, el B anco de Reservas y bancos com erciales privados. 
a/ Cifras preliminares.
b / Deducidos los títulos de Bancos Com erciales, AAYP, BNV, B anco A grícola de otras em presas públicas no financieras.
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
e/ Base m onetaria =  em isión m onetaria del Banco Central.
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Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2004-2007
M illones de pesos
Com posición
porcentual Tasas de crecim iento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
1. Reservas internacionales netas (m oneda nacional) 18 288,8 52 734,9 59 906,7 79 847,4 22,0 56,5 323,0 188,3 13,6 33,3
Reservas internacionales netas (dólares) 602,2 1 519,7 1 787,7 2 394,9 386,8 152,4 17,6 34,0
2. Crédito interno neto 72 069,0 58 193,2 63 815,5 61 597,2 78,0 43,5 -10,8 -19,3 9,7 -3,5
Al sector público 43 829,5 99 693,5 208 583,3 236 494,9 27,0 167,2 3 013,0 127,5 109,2 13,4
G obierno central (neto) 40 681,2 96 471,1 205 416,6 233 424,2 16,8 165,0 -2 272,6 137,1 112,9 13,6
Instituciones públicas 3 148,3 3 222,4 3 166,7 3 070,7 10,2 2,2 -4,0 2,4 -1,7 -3,0
Al sector privado b/ 101 450,6 96 817,5 8 504,3 7 135,6 7,8 5,0 -3,4 -4,6 -91,2 -16,1
Títulos de regulación m onetaria c/ -110 808,7 -141 614,5 -164 272,2 -191 413,6 -13,0 -135,3 84,7 27,8 16,0 16,5
Fondos intermediados - - - - -0,5 - - - - -
(m esa de dinero bancos com erciales)
Préstam os externos de m ediano y largo plazo -15 179,7 -15 283,4 -13 252,4 -11 619,3 -32,7 -8,2 -20,9 0,7 -13,3 -12,3
Otras cuentas netas 52 777,3 18 580,1 24 252,5 20 999,5 89,4 14,8 -1,6 -64,8 30,5 -13,4
3. Pasivos (1+2) 90 357,8 110 928,2 123 722,2 141 444,6 100,0 100,0 6,1 22,8 11,5 14,3
Em isión (billetes y m onedas) 40 602,5 49 911,8 53 423,5 62 216,2 58,8 44,0 8,3 22,9 7,0 16,5
Depósitos de bancos comerciales d/ 49 755,3 61 016,4 70 298,7 79 228,3 41,2 56,0 4,4 22,6 15,2 12,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales y  otras instituciones financieras.
c/ Incluye títulos de bancos com erciales; no incluye títulos de otras em presas públicas, ya que se encuentran en los depósitos de crédito neto al sector público. Incluye 
depósitos over night.
d/ Incluye depósitos de encaje legal de los bancos com erciales, Banco Agrícola, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios, asociaciones de ahorros y  préstam os y 
depósitos del sector privado.
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(Saldos a fin de año)
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES, 2004-2007
Millones de pesos
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 a/ 2000 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Total 157 870,8 176 897,1 204 526,0 255 194,0 100,0 100,0 -6,3 12,1 15,6 24,8
Sector público 24 406,2 24 467,6 27 644,8 22 779,1 8,4 8,9 22,4 0,3 13,0 -17,6
Gobierno central b/ 21 368,5 22  868,8 24 979,4 20 125,5 5,9 7,9 36,7 7,0 9,2 -19,4
Entidades autónomas 3 037,7 1 598,8 2 665,4 2 653,6 2,5 1,0 -29,5 -47,4 66,7 -0,4
Sector privado 133 464,6 152 429,5 176 881,2 232 414,9 91,6 91,1 - 10,2 14,2 16,0 31,4
Industria azucarera - - - - - - - - - -
Industria manufacturera 7 313,2 6 196,0 8 823,3 8 259,0 11,4 3,2 -26,6 -15,3 42,4 -6,4
Agropecuario c/ 5 712,2 7 111,0 7 019,3 5 305,1 4,4 2,1 -8,5 24,5 -1,3 -24,4
Construcción 4 978,9 8 392,1 15 468,7 18 525,5 5,3 7,3 -39,0 68,6 84,3 19,8
Comercio d/ 60 243,6 58 893,9 66 466,5 83 818,1 38,4 32,8 -27,3 -2,2 12,9 26,1
Personales e/ 19 538,8 33 711,8 47 426,8 78 702,7 15,8 30,8 26,1 72,5 40,7 65,9
Otros f/ 35 677,9 38 124,8 31 676,7 37 804,5 16,3 14,8 38,3 6,9 -16,9 19,3
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ A  partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Incluye préstamos de consumo, adquisición de viviendas y préstamos personales.
f/ Incluye actividad minera, electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, y varios.
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Cuadro 24
REPÚBLICA DOM INICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS
DE LA BANCA COM ERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 2000-2007
(A l 31 d e d ic iem b re d e  cad a  añ o)
Partidas e  in d icad ores 20 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a/
N ú m ero  de en tid ad es eva luad as 15 12 14 13 13 
M illo n es  d e  p eso s
12 12 12
E structura op erac ion a l
A c tiv o s 132  5 4 1 ,8 165 5 1 5 ,0 194  6 7 7 ,0 2 6 4  0 3 8 ,0 285  4 3 2 ,6 3 3 2  7 0 7 ,0 3 73  5 2 0 ,2 4 3 9  16 4 ,7
P a siv o s 1 19  9 4 9 ,0 148 8 8 3 ,0 173 9 1 4 ,0 2 43  7 1 3 ,0 2 6 0  2 5 2 ,7 3 0 2  16 5 ,2 3 3 7  72 8 ,1 3 9 7  2 2 0 ,6
P atrim onio 12 5 9 2 ,8 16 6 3 2 ,0 20  7 6 3 ,0 20  3 2 5 ,0  25 179 ,9  
P orcen tajes
30  5 4 1 ,7 35 7 9 2 ,2 41 94 4 ,1
A d e cu a c ió n  patrim onial
C apital a ju stad o /activo  ajustado por r ie sg o  b / 10,3 11,8 12,0 8 ,9 10 ,9 12,5 12,0 12 ,7
Estructura, ca lid ad  y  con cen trac ión  d e  activ o s
D isp o n ib ilid a d /a ctiv o s 2 3 ,7 2 2 ,3 18 ,9 2 7 ,9 2 6 ,4 2 8 ,0 2 6 ,7 2 6 ,0
C artera de créd itos n e ta /ac tivos 59 ,5 6 3 ,5 6 3 ,9 5 0 ,6 4 4 ,4 4 4 ,5 49 ,1 53 ,3
C artera ven cid a /to ta l d e  cartera bruta 1,9 1,7 4 ,9 8 ,7 7 ,2 6 ,2 4 ,6 4 ,0
A c tiv o  p rod u ctiv o /a c tiv o  total 6 2 ,7 6 6 ,9 6 9 ,2 6 1 ,9 6 1 ,7 6 1 ,8 6 3 ,5 6 6 ,2
P rov is ión  d e pérd ida d e  cartera /cartera v en c id a 178 ,3 191 ,6 6 6 ,4 6 2 ,4 109 ,6 12 4 ,4 148,1 134 ,5
O rien tación  d e l créd ito /to ta l d el créd ito  c /
1) S ector  p ú b lico /to ta l créd itos 8 ,4 11,6 11 ,4 11,8 19 ,2 15,8 14 ,2 9 ,7
2 ) A  la  p rod u cción /to ta l créd itos 2 2 ,0 2 6 ,9 23 ,1 15,6
3 ) O tros/tota l créd itos 6 9 ,6 6 1 ,5 6 5 ,5 7 2 ,6
L iq u id ez
D isp o n ib ilid a d es/to ta l de cap tación 2 0 ,8 2 1 ,0 18,5 2 2 ,3 2 0 ,5 2 0 ,3 21 ,1 3 0 ,9
A c tiv o s  líq u id o s /p a s iv o s  d e  corto  p la zo  en  m o n ed a  n acion a l
A c tiv o s  líq u id o s /p a s iv o s  d e  corto  p la zo  en  m o n ed a  extranjera
A c tiv o  corriente n eto /to ta l ac tiv o
R entabilidad: rentab ilid ad  patrim onial d / 2 9 ,8 3 3 ,2 26 ,1 -0 ,2 3 3 ,6 2 6 ,8 2 4 ,6 3 1 ,6
U tilid a d es n eta s/a ctiv o  tota l p rom ed io 1,8 2 ,2 2 ,5 0 ,0 1,6 1,4 1,4 1,9
U tilid a d es n etas/p atr im on io  p rom ed io 16 ,9 2 2 ,9 2 7 ,9 -0 ,5 2 4 ,5 16 ,9 16,3 2 3 ,3
In gresos fin a n c iero s-g a sto s  f in an c ieros/ 
activ o  producto  p rom ed io
11,3 11,0 11 ,2 7 ,5 9 ,0 9 ,0 9 ,8 0 ,0
R ie sg o  y  vu lnerabilidad: g a sto s  f in an c ieros/cap tac ion es 10,0 8 ,8 9 ,8 10,0 10,8 6 ,5 5 ,0 3 ,6
A c tiv o s  p rod u ctivos/cap tacion es 8 7 ,6 8 8 ,7 9 6 ,6 7 7 ,5 7 3 ,4 7 2 ,7 75 ,1 7 8 ,5
C apital y  re serv a s/a ctiv o s  to ta les 6 ,6 6 ,9 7,1 5 ,7 6 ,2 5 ,9 6 ,4 7,1
Fuente: B C R D , e stad os au ditad os para lo s  añ os 1 9 9 7 -1 9 9 9  y  para 2 0 0 0 -2 0 0 3  sobre la  b a se  d e l b a lan ce  d e  com p rob ación  a n a lítico  rem itid os m ed ian te  el 
p royecto  bancario  en  línea .
N o ta s . C ap tac ion es  =  d ep ó sito s  d e l p ú b lico  en  m o n ed a  n acion a l y  m o n ed a  extranjera +  v a lores  en  poder d el p ú b lico .
A c tiv o s  p rod u ctivos =  cartera e  in v ersio n es  neta. 
a/ C ifras p relim inares. In form ación  al 30  d e  sep tiem b re d e  2 0 0 7 .
b / L a  in form ación  corresp on d e a sep tiem b re en  2 0 0 6  y  a ju n io  en  2 0 0 7 .
c / Fuente: B o le tín  d e l B a n co  Central.
1) In c lu ye g ob iern o  y  resto  d el sector  p ú b lico .
2 ) C orresp on dien te al sector  p rivad o (em p resas  d e  m an ufacturas y  extractivas, agropecuaria , con stru cción , e lectricid ad , gas y  agua).
3 ) In c lu ye com erc io , a lm acen am ien to  y  c o m u n ica c io n es , p erson a les y  varios. 
d/ R en tab ilid ad  d e l cap ita l p agado.
